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DIAR"IO. '.,'. .. . .. ~,'.' .." ..•.. . .
'.
:OFICIAL
DEL
MINISTERIO. DE LA GUERRA
('f,n.ás ef,ctOi1. Dios'guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri.d 28 de dic1en'bre de 1894.
======~~""""========-"",."",-",,,- JosÉ LópE2í DoMÍ.NQUD
REALES ÓRDENES Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señ0r Capitán general de las islas G,marias.
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
i.~
JosÉ LóPEZ DO:MÍNG'lTEll
Sf;ñor Presidente del Consejo Su;premo de GUlJr¡:,. y ~~l'i~~.
Señor CQmRutlllnte en J(lfe del segundo Guerp~' de ej3!C~tO.
Excmo. St.: En '1ist& de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado. D. Francieeo Rodrigutlf:
Gapete, en solicitud de que se 1(' respeta el derecho á obte·
ner pensión de cruz "enema dtl la Orden da San Her.Q1€ne-
gildo, no obstante hallurse en pos6sió.. de la placa, el Rey
eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Rege:tlt~ del Reino, no
ha tenido lÍ bien accsder á la petición del iliteresado, por
oponerse á ésta lo prevenido en el tlrt. 13 del reglamento de
la referida Orden. '
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dioa guardo á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 23 de diciembre da 1894.
Excmo. Sr.: EL Rey (q. O. g~)~y'el1 su nomb~e la Rei.
na 1teg'Jnte del Reíno, FiEl ha dignadl:.tconceder, á oon:-u1ta
de BE"- A8ambhlu, ia placa Ó Cl'UZ de la real v militar Orden
de Ban Hermeuegildo a 108 jefes y oficlaies del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da príncipio
onn D. Luis IiIo!'ales Ruiz y termina cOn D. F:r~nciscl) Balan·
zat n.ubio, con la antigüedad que respectiY:unente so lea se.
luda, por ser lus fecha", en que cumplieron los plazos prefi.
jados en el vigente reglamento.
De :real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
demál~ efecto~. Dios guarde á V. E. muahos a·ños. Ma.
drid 28 de dioietnbre de 18\H.
cuneES
8.~ SE1CIOH
Excmo. Sr.: El R'!y (q. D. g.), Yen .~n nombl'i)la Ro;an
Regé'üte del Reiuo, 'de acuerdo con 10 informadu por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hm:ll1úuegildo,
se ha dignado conceder al comandante de Infantería Don
'Franéisco Porcnda Mandillo, la placa de la refl;)riÜa Orden,
con la antigüedad del día 16 de octubre de 1893, or~ que
cumplió 10i plazos prefijados por reglamento. 1 JOSÉ LóPEZ DOMINGUEZ
De real orden lo digo tí V. E. para su ionooimiento y Señor Presidente del Consejo Slpremo de Guerra y Marina.
l~. a S:C OOIOlT
Excmo. Sr.: En vif3ta del eE.crito que V. E. diriGió Ó.
este Ministerio, e"1.5 Gel actual, remitiendo el expcdhmtH da
convccutoria para el arriendo eJe una. CN!a con dt'stino Ú 11.10·
jamiento del comisario de guerra de esa plaza é instalación
de susoficillas, e} ,ªey (q. D. g), y en su nombre )a ReIna
Regente d~l Reino, ha hmido á bien aprob~u la úniéa pro-
posición presentJ:!da por D. Antonio Calcaño, por 1ft qne ofre·
ce el piso principal y departamento bajo do la der¡wha de
su cw·'1.l en la c:üle del General Correa, núm. 8, por el' pro·
cio de 150 pesetas mensn~le1J)'y tiempo que ccnvenga ::ü
ramo de Guerra, con las demás condiciones que constan en
el1ictuj debiendo afectar el importa de este arrelldp.míel1to
á la. partida alzada dél capítulo 15 del presupuesto vigente.
De re:ü orden lo digo oí V. E. para su conocimiento y
demás efectos.Dioa guarde». V. E.muchos aune. Ma-
drid 28 de dioie11lbr0 d-e 1894.
LóP1iJi{ DOMfNGU1JlI
Señnr ComumlaJite'general' de C~uti:' ..
Señor Ordeuíldor de pngos de G'uerr~. I
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AKTIGÜEDAD
N: oM, J?:,F,l E, S
Relación que 8e cita
J':mplel>sArmas <> cuerpos
¡ :" ,
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¡ COll<le·
cOfl'lli°J?-fS "Di&. "[Jte'a~" Año
______________..__~~,~~_._,_'_,_..::... '_. :t~ 1 r:t·p·.. ,l:
Infantería :. ~~n~éjlfc coronÓ ln. J,nis ~~ot::~f's !J;~Z.~;:.'¡~;'::-i(""':' '.:;':":~' :':~ ",\:'.,', \.:' ".: .! :I;'~& ~iM¿{:<::/jil 8a3
Idem ••••••••••••••••••••• C.lprtáll ..••.••• "'; » AntonIo \ lzcu:rnv~.tn~!~ .•••.••.••.••.••••.•• J ~9 enertL .'•• ~894
ldem ., Otr~ : » _iVlann~1 B"eniio'Gm:m~o(:; ". ¡.'''' ,'.• ' ,,,,,-.¡,;,,~,;, ;;;.: '! '1 'la'i¡,:tg,cl.oJ.l.'W;; ,]:tI\!4
ldem ••••••••• , •.••••• '~ '.1;'.ll" 11eillen~;.qÜ':d)lllt\}JI:'';¡ .:t} Fl'llJlClf;eO 'LaJ¡on{lj~~lr:rP4l\.•:~ ~."•• ,.•, '0';'" ~ ',' , ;Pt::tc¡t 1'" i .:19, ocW·);>r~ ¡'¡{, )894
Oaballl')ri¡¡. ••.•••.~ , .•• , ••. CQlllllpdante ' » José Aguado 1'ére;¡¡ ·,.i 28 fe'bréro'. ~ 1\394Artiflf!ilfa~ .:~ ;~'!.~.'~ •• :~::::';; T<lllieiire oO'roMl.'.• 'J » FruIlK:iffl:o Bttlallzut UulJio •.. , , 1 . '> fí1'8 algifáttl!!':: l892
Carabineros, Capitán ,: » :-:inl'oriano Sotés,AY~i ¡""'~'"'' ~'';.." ,.,•. ;,. "~ "1 ".1' '.., l;l¡l) s~f~e.,';i. 1893
J.nfantería ~}ll'r teniente •.. ; » .Tol'é Iglenias ::\oyn. ,., •• ",. ',' ¡ 24Ioctu,bre~. ~883
ldem • : :l.oülem '» Lit'ar<1o'\ivnr0ZFt·i.ioo'.':"~;:""·:"""""'''.(!l2,j:·mltYt>.':';~;··'188ó
ldem ~.,Qllpi,1lín ' II ~CYl'l'il1(loMoreno:;\1ingo ;:·;··,.',1 'l~~':•.w .:t887
ldem : ("~lllandtlnte »Andrés(;nl'eí:trl'1ul'tÍ1'\'~""""'i"'''''''''''''''''' 4iagosto 1887
ldem•••...•• , .•.•.•..•..•• Cnpitún........... ) .luan GOll7.:¡le7. 'ümlltJI10s•.• :'.: .. ;.............. 11 !m:u7.0 ••• 1889
i~::::::::::::::.: ::.~ :'::::: S~:~~~ri~.~t]e~:.:::) ;}~l~'¡{i~~;'~~~t~::: :': ::1';1;_;':: :~': ;': :,:1;':'; :'::::, .. ". "1~!llia~~¿:':':li~;~
Id ' P '.' ... é •. ti,. I ' '-t 1 "A'''~ 'tl. 1 I' é C ~Q 189?em.. p " ' , • l'lU1er t nlente , .» ,J 08'" YJ.t1. SOf 'Ul'r "'r(~ ~'..," ,b1jl.~.· tf··" 1f#lYp ~ ", .',.' . ~
ldem.. ; : .••••. :.·Oh¡ó:.'~';;·.•. :·:' 'l~,¡t')'<A.lli\j<YSágr,GiL. : : ,1 ~éep1)l'e..:: ':lB\)2
ldem ".• ;. ''''' .. ; 'IV.!. Ot!:o,,:.¡ : ~~. ; .•.,j".f, I ff Leoco.dioOrdofío l\íartíncz , •. . 20 octubre.. 1892
Idem , : ••.•• " Otro : ) Pedro MC\ntoro Redondo , •• '.-. : .~;'. • 21 enero. • •• 18\)3
ldem " " ., Otro , ! ) Florentino Fernández Díez , . • • • • .. . . • 19 junio. • .• 1893
Idem•• : :y.- ~ OtÍ'<)I: : ~'.¡.';'~ » Domingo RiuFl Descarrega H-. , ./'. 28 agosto 1894
OaballeI'JLa .••••• " ••..• ;; ••• ·.OO:ltlIUl,J;inte ." ..• ,; ) liJíseo lI,eredill Oromí ..•......•.... '•.. : ...•.. '1' ¡) junio. 1894
Artillería •••••••.•.••••••.• Tenieitte coronel. ~ '1' » .FrancÍf'co :Halanzat lluhio ...•,.....,.........•.., 1,6 ag.,o~t(? .~;' 188~
, I '" L' '<)".'
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Madrid 28 de diciembre de 1894. ~,,6PEZ DqllIÍxIOlUll;r;
. .. !; : ; •. ( l' : ~
'. ~ -, ;'; .'
:'f .
Excmo. Sr.: El Rey 0.,.,P'. g.), y en su nombre la Re~­
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por lp.
Asamblea de la real y, milita~ Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Miguel LQ'
zano Gntiérrez. la cruz sencilla de lri. réferida Orrlt:'u, cnn In.
antigüedad del dia 30 de abril de 1890, en que cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1894.
JosÉ LóPJ;o;z DOM:iN"lUEz
Sefior Presidente del ConS<ej~Supremó de Sll~t'r~' 'y "Itláf!ua.
Señor Comandante en J€fe del sexto Cnerpo d~ tjél'cito.
Excmo.' Sr.: E¡F~ey (q. D. g.), yen su nembre la Rei·
na Regente, del :Riri~p,'¡;1e,jcuerdocOl!l)oi~formadopor la
Asamblea d~la real)': militar OrQ.{\tl 9-eS~u~Bermenegíldo,
se ha dignado conceder al oomandalltfl de Caballa.ría D. Fran·
cisco Ampudia Lópl"J1:, la cruz !!enciUa de ln rnferida Orden,
C01\ la. antigüedad del dia 7 de ootubre de 1892, en que cUm-
plió los plazos prafljadps por reglamento.
De real orden ''Po'i1fgb t'V:W:Jp'~ra BU conocimiento 'Y
,
demhs.efectos. Dioa guarde Ii \t-,'l~~' 'ulilrhos 'i.Hl¿~"" ~1a-
drid 28 dedlcieínlmi de 189'4. '"",' s!",
JosÉ Ló:r-Ell .voML'f~t~'~·· "
'o'
eeüor Presidelite del Co~sejo Supremo de Guerra y Ifa'lina.
Sr-ñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr,:, El'Rey (q. D. g.), Y én sÚnomb!c'la Rei-
na Regcnte'(lel Reinó; sÍ'lia'dign'itdo 'cO'neékle'r, ti. úbnsulta de
esa Af'nmhla, la pl:.ica Ó cruz de la renl y militar Orden de
Sau HCl'menE'gildo á lús j~fes y didaleiJ de la Armada como
prendidos eula siguiente relación, que da principio con Don
Ju;¡n Pastorín Vacher y termina con D. Eloy Mehwdreras
t1in¡:;uela, con la antigüedad qtle resrectlvamente ile' les se·
ñala, por ser las fechas en que cum,plioron lbS plazo~. prefi-
jados en el 'Vigente l'eglamE"nto. , ,1 .
De re:ü órrlen lo digo á V. E. para ~ll conóchl1iento y
den:ás efectl)¡>. Dios gUf.nle aY. ID. m.uchrjs a'~os" Ma·
drid 28 de diciemhre de l1iD4. . ....
~?S$,~fE~:PO~f~~~EZ
Señór Presidente dél OonseJo Supremo de Guerra y'Marina.
Relaci;5n que ?e cita'
---------_.._------- -------_.__."_.,--------_.- /----
,ANTIGÜEDAD
Cuerpos 1'o};rmn:s COJlue"
cúru.cio·ncs
Día Mes Aüo
1893
J8H1
1888
188~
General. Capitán de fragata D. Jutm 1'.H'iül'll1 Vncher .. , PlIWl\ .. ",." 27 ~1ici~mbre
Idem •••....•.•••• Teniente de naYío·~ler." dasé •• » Joaquín l;~l'l'Ílm~ 1'61'0:'., ••••.•••••••••••• ¡TdeUl....... 15 Jumo •.••
rdenl , Idel~l. , .•• '" .. ; ;. ':""~ "',,.» J~l(\17 J~¡qudlllo LOIl1.Óll •..•• , .•• , .• ,. , .,. Cruz........ ~ ma~Ci .
I<lem •••• , •••• ;.•.• TcnlCntc de naVlO .. '.' ...•;;;' ; ; .. ~ hlo:y 1I1l'h'llUl'('rtlS ~.ll1lgndH •••••• , •••. , •• IU('lll •• ,.... iJ a1Jn1. ••.•
. . " " ", . ~ .
....---------:_- ~ -,--._-----=-_.:.-_-_.:-.-
Madrid 28 de díciembre de 18U4:
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LÓPEZ Do:ufN(:fUEI
3.a OOOXÓN
4. 80 SECCION
Relaci6n que se cita
Teniente auditor de primera clase
Gómez Marina, ascendido de tltU'gento aspirante á dicho em-
pleo, que presta ~us s@rvicioB en ~l regimiento Lanceros da
) H Reina, 2.0 de Caballeriu, pase destinado al Colegio de
C.. abinero', en vacante quo de su clase existe.
De nal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dU,¡"fl cone-iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddil 29 de diciembre de 1894.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ol'denador de pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales del-Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. Pablo del Río Lum·
breras y termina con D. Isidro Torrecilla de Terán, pasen á
servir 108 destinos que en la mi/mm se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines comiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos añoíl.
Madrid 28 de diciembre de 1894.
D. Carlos Blanco Pérez, ascendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al sexto Cuerpo de ejército y en co.
misión á continuar en el mismo Conl!ejo. •
Auditor de bli'ir;ada
D. Pablo d,ll Río y Lumbreras, ascendido, del sexto Cuerpo
de ejército, á la Capitania General de 1M islas Cana..
rias.
...., .._~-
DESTINOS
1.& S:l\1CCION
RelaIJión qlll' se cita
--_.._ ___ _ _.__._-----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la Rei·
na Regente del Reino, accl)diendo á los deseos del inter,,·
l!Iado, ha tenido Ji bien tli~poner que celle en el cargo da ll.j'1l- I
danta de campo. de V. E. el comandante de Infantería Doo.
Rír.a:rdo &aumont y Sá del Rey, quedando en situación de I
J'ee~PllilZO.. en el, "l~nto que eljja para su residencia, ínterin 1/ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
obtIene nuevo destInO. . . . Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Di real orden lo dlgO Él V. E. para su conocImHmto y I
demál! fiuca. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma· 0'_
drid 28 dedicielllbre de 1894. ' .
Lóp.mt DOMfNGUEZ
Señor COJllandunte general del Campo dEl Gibraltar.
Señor Qrdel1ador da pagos de Guerra.
LÓPEZ .DoMfNeluEZ
D. Manuel Bercebal Calleja, de la plaza de Chafarinas, á la Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
Fa brica de Trubia. J _" •
» MoL1esto Sorribas Laborda, en expectación de defltino en Sen~res.Pl'esldente del Con~eJ? Supre~o de ~uerra y Marma,
el :Gurgo de Ebro (Zaragoza), á la plaza de Chafarinas. CapItán general de las Islas CanarIas, Coma.ndantes en
) Florián Portela y Cortón, en expectación de destino en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Santa Mada de VilJalba (Lugo), al fuerte de Isabel II Comandante general de Ceuta.
del Puerto de Mahón.
:1 Juan Pérez Gallego, del Vicariato general Castrense, al
Colegio de Huérfanos do Ma~ia Cristina.
~ José Martín IlIá.n, itel Colegio de Huérfanos de María
Cristina, al H08pital militar de Guadalajara.
1> JOEé Rodríguez Gallego, del Hospital militar de Guada·
lajara, al regimiento Infantería do San l<~ernando nú-
mero 11.
1> JOF.é Estévez Sánchez, del regimiento Infanteria de San
l!~ernando núm. 11, al Vicariato General Castrense.
Madrid 28 de diciembre de 1894.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Reg~nte del Reinp, ha tenido á bien disponer que el
primer teniente del' regimiento Infantería de Castilla nú-
mero 16, D. Rafael Salamanca Alonso, pase del.\tinado al de
\ León núm. 38.
a~ SEOOIÓK 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Excmo. Sr.: Aprobanao lo propue$to por V. E. á este drid 29 de diciembre de 1894.
ll,-fiü!stedoen. 2ü del actual, el gej' (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha. servido disponer que
los capellanes segundoll del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
comprendidos en la siguiente rflacÍón, que da principio con
Don Manuel Bercebal Calleja y termina con D. José Estévez
SáncheI, pasen destinados á los cuerpos qua en la misma se
expre~an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dias guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 18!1-1.
LÓPEZ DOMíNElUEZ
Señor Prov1cario general Castrense.
Señores Capitán general de las islas Baleares, Comandantes
en Jefe del primero, quinto y 8éptimo Cuerpos de ejército,
Comandante general de Cauta y Ordenador de pagos de
Guerra.
1.óPE:il lJOMÍNGUEII
....~..-,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pro.
feeor tercero del Cuerpo de Equitación Militar D. Manriguo
Tenientes auditores de segunda clase
D. Alvaro Garcia lbáñez y Palomino, del segundo Cuerpo
de ejército, al Consejo Supremo de Guerra y Marina,
yen comisión all'laxto Cuerpo de ejército.
) Gerardo Blanco de la Viña, ascendido, del séptimo Cuer-
po de ejéroito, al ~egundo id.
~._--~-.~.__._---'---_._...-_.,~ .._--_._----------_..__._-_.,
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Oficiales segundos
D. l\I;,nuel RCilUio }' Ghbit'1'¿n, 1do1 Parque de ArGílled:í de
Hclilla., :\.ln Comand~llcifl w'r.0ral do Mélll1l1.· .
" NicDlás Fenech y Can~hülot" <In la Cnm.aud'lucia gen~rll.l
do MeElb, 111 Parque de Al"il1l':ria de :rvrelilla, como
úncnrgar10 de efectos y c1l.u(hlei1.
» Guillermo Pezzi y Gutiérrez} .del Parquo de Artillería del
P,oñón, tí. la C,¡ffiundnncia general de Mclilla.
:) 'Juan lJ.."lorden v Fetnández, de ltí· CÓtllltDdilMÍa' gén!'ral
;'de Malilla, ~l Parque de Al'tHlerü\ d~l PeñKm','lOómo
encargado de effcto~ y caudale?.
) Ferl'l.tlndo Fontán y @ar.'lta .Mntina, del 7.OiCt1l:lrpo de
ejército, 1\ la Ordenación de p~g08 do Gnmll,
:. Francisco Tel1a y 'rabeada, de la' Úrd'8nabidtt de pagos,
a17.0 CUürpo du ejército.
) Lucio LaEonray y Ayall'l, de la OrdeE.llOión depl'lgoa, al
6.0 Cuerpo de ejército.
" Gustavo .Buil y Ruii, del ParG.ue do Al'till:el'ía de las Palo
mas, á la Capitanía general de Canatins.
:. César Puente y Vilke, del Parque de Artillería de Alga.
eiras, al 2.° Cuerpo da (~jél'cito.
:PI Manuel Márquez Diaz, del 2.Ü Cuerpo, al Par.que, de Ar-
tillería de :AlgecirM, como ctiúrgndo dé'~féet08 J
.'C<.\udales. 'r . i :.:.
.~ Gonzalo de Córdoba y Oab:lllero; deja fábrica de harinas
de Córdoba, al 2.° GUf'rpo de ejército•.
:PI Fernando Ruiz Llanos, del 2.° Cuerpo, á la fábrica mili·
tar de harina!' d.t,\ Córdnbll., r,oruo auxiliar_
~ Pedro Raruír"z Trinidad, de la Capitanía general daCa.·
naría;>, 31 P;,rque de Arti.Ieri.. de las Palm.a9deGran
CalJari.a, C':Hll') ('ncar!J:~\dn ele ef,;ct,.,s y caudales,
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Lópu DOlÚNGUB'
Señor Ordliuudor de pagos de Guerra.
Señores Comandar,+r8 en JeÍe del primero, segundo, tereero,
sexto y séptimo Cuerpol de .ejórcito, Cap'ltán géneNlI de
las ialas Canarias y Comumlantes genentles de Úeuta y
Melilla.
LÓPJ!1;\ DOMfNGUEZ
Tenientes auditores de tercera clase
D. JOEé Herráiz y l~nibal, del E:~gllnaoCuerp() de ejé'rciio
~l !'éptimo í.d.
» Victoriáno R!)sach Mllnilh, de la Cnma.ndancia General
de C~nta, al segundo Cuerpo de ejército.
» ll,.fflDue1 Regludo :Nieto, de la Capitanía General de las
islas Canarias, á la Comandancia General de Ceuta.
l) Vidro T¡)rrecllla úe 1'erán, ingresado en el clller.,p0. ,1\ la
Capitil¡;üt Gen{;ral de lu;, isias Canarias. .
Madrid 28 de diciembre de 1894,
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y ensU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponex que los jefes y
ofÍcialc!l del Cuerpo de A,dmi:u.isf,racióJ;l ~nital' comprendidolJ
en la siguiente reh~ción,queempitlza 90n D•. Ju~io Zav¡¡leta
é Ilarraza ;r terminü cún D. Juan López Prats, pasen ti Sf,rvir
los destiDcs que en la misma B~ les señ~lan,
Da real orden lo digo á V, ,K para BU conocimiento y
demás eÍectoE!. Dies guarde á V. E. muchos años. .1IIa.
drid 28 de dicicmbre de 1894.
Rel(lJ'i6n que se cit!'l
C{)misar~o de guel'rv" de primera clase
D. Julio Z!;,valeta é Ibrn:za, a~ctwdido, del Parqne do Ar-
tilleria da G;jón; á la Rt';uouta de ExtreIT,ladurll, en
1\1or6n, como in.terventor.
Oficial tercero
D. José López Pl'at~, del Parqw) d,' ArtillelÍa de CAdii, al
2.° Depósito do cabalLpg fkD:HJntales (La -?ambla),
como nuxilia~·.
Madrid 28 de diciembro (i\:; 1894.
L(F'!t;; nOMwaUEI'
Comisario;;; de guerra de segunda clase
D. Antonio Claró!> y Cref'lpo, del Parque de Artillería de las
Palmas de Gran Cannria, al Parque de Artillería de
Gijón, como inter,?,entor.
:. Rabel qUvar y Gual, ingrosarlo en actiTO, de reemplazo
en la Capitanía general de Baleares, al Parque de Ar·
tilleria de la!! Palmas' de Gran Canaria, como inter-
ventor.
» Gabriel López Gil, ingresa(10 en activo, de reemplazo en
la 4.a región, ~l 3: er Cuerpo. de ejército.
~ Félix Martín Miguel, de la seccióJ? decabalJos sementa".:
le8 de TrujíIlo, a1 :1~ et Ouerpo ele ejército;' , '
» Juan: Garcíay Goilzátm; Caballoro, del LerCuerpo de ejér~
cito, á la sección ;10 cahallos 8fjillontales dl3 TrujiÜo,
como interventor.
" :Miguel Moto y Bravo, del 2.° Cuerpo de ejército, nI Par-
quo de Al'tÚlo1'Ía de Ceuta, como interventor.
1> Pe;iro Nimmjo ViUalón, del Parque do Artillería de
Ce~ta, al 2.° Cuerpo de ejército.
Oficiales primeros
D. Julio Gómez Madrid, de la Comisión Cel\líralqe Remon·
ta de Ingenieros, á la Ordenación de pagos de Guerra.
" Francisco Bragado y Prieto, de la Ordenación de pagos,
á la Comisión Central de Remonta de Ingeni.eros, como
oficial de contabilidad.
.. _.. "';.........: ....... _.
Excmo. Sr.: En vista do IR c.¡municación núm. 547,
que V. E. dirigió á este .Miuisterio en 8 de nd~iémbra pró-
ximo pasoda, proponiendo cese en el cargo de su ayudan-
te de campo el corná~úialJt'=l de Infanteria D. Clemente Ruiz
de Porras y sea reemplazado por el capitán de- la misma
arma, que presta lJnB servidos ~n e~e d¡st.r!t?'r 8;. flduardo
~ D~~~~~.(lr,~~.~~' ~\lte:~e8?ndo,.:11 p,r<'I?ip·t.ip:!?~o:tqH,e~;~:~~pon-
.gh eü pOBe~l~J;l,ld etllpl~o ,~e co,?~¡illd ¡¡J?te qu.~ .1~ h~corres- ,
pond'i'do ohtel.ler éi'lil,1'eniriRi.iJa;·él Bey (~:• .D~. g.),'y en
su nombre la Reina Reg\'Jllte del Reino;'há:'ienido á. bien
aprobar lo propuesto por V. E.; en virtud da 10' cual regre·
sará á la Península el citado com~nd;:mteD. Clemento Ruiz
de Pürrlls, una vez que cesa fln el iudicado cargo de ayudan-
te do campo; siendo) por lo tanto, :lIta en la misma,,! baja
en e~a, isla en lOE< términos rBglamenhdos. XIu13dando á su
llegada en FituRción de r.;emplazo en ",1 punto que elija, ín,
terin obtiene colocación; nombrando en su lugar al men'
cionado capitán D. Eduardo Duyós Lorenzo, á quien se le
pone en posesión del empleo do comanda,nte; asignándole
la efectividad dH 12 de julio último yel cuul regresará á la
Peninrmla al cesar en el cargo de ayudante de campo
de V. E. .
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
M9
--_._-------,---------
Seilül' Comardantc en Jefe del primer CUe2:'flo de ojército.
Scñore8 Capi.tán general de la¡ islas Filipinas, Comandante
~n Jefe del cuarto {:uerpo de ejército y Ord.enador de pa·
gos de Guer.rEt.
Excmo. Sr.:.Ettvista de la in'Jtll:rw¡a que V. E. cursó
á esto Ministerio en 22 dclllctual, promovida por. 01 oficial
segundo de Administ!"ación 'IlliUta1" D. Emil10 Calvo V~llespin.
7. 11 SECOION
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
Señor Capitán general de 1m; islas Filipinas.
Hl:ñores Comanaaut,;s en Jefe del cua,to y quinto Cuerpos
de ejército, Inspector de lu. Caja General de Ultramar y
Ol:a~ti~dor de pil~OB de Gueira.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 29 de diciembre de 1894.
L6PEZ DOMÍNGUEZ
¡ Excmo. Sr:: El!. v·ista. de la inE'tlll'lcia que V. E. cursó
1
1 á. ~te lIt ni¡;teri? ~n}ld61 u.c.tnaJ, promo\7idapor e~ primer
tonwmB de Artillena n.Enrique frotalIa Jover, do:>tmado al
1 liíl'<trb', de'PlÍürtó Rico por teal ordan de 17 de octubrB últi·
1 roo, y en la a0tuulidad expl'.lc"tanteá embarco en AlcoyI (Alicante), en súplica de que\se le conr'e~la un mes ile Pl'ó·
j' rroga Ií. la expresada sit:uación, con ohjeto de evacuar asnn-tós propioil, el Hey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina He-
¡ gente del Reino, ha tenido bien acC€l1.er á lo solicitado; eu¡la inteligencia, de que el recnrrente U!) disfrutará sueldo al·
r gUDO, con arreglo al arto 37 del reglamento de pases á Ul-
: tramar de 18 de marzo de 189t (C, t. núm. 121).¡. Dú.. r0¡.\¡PHl~U li) qigo á. V. K. par:\ su conocimiento.1;)iOIl guarde á V. E. muchos añ06. Madrid 29 de diciem·
I 1¡}re de 189~. 'I . l",:)?m.: D01.dÍNGtTlJl
Señor Comandante en Jefa dol tercer Cuerpo de ejérnito.
Señores CapiMn generd de la hia de Puerto Rico, Coman·
dantes en Jde del segundo, sexto y s§ptimo Cuerpos de
ejército y Ordonade'r do pagos de G:HJh a.
.."~>--
Excmo. Sll,~ En vista de la in¡;tRnd11 que V. ,iD. cursó á! este~Iiuj.stt:Jtioen 30 de. mrvienlbJ'~ p)'¡"::dmo pHsndo, pro·¡ movida pt:r ,:1 pd;lter Ú~üi(\nt() de A:rtUháa D. manual I,hr-
I tínez Soliva, dNitiuhDo al díst.r1b d91i'ilininus nol.' Nal orden
i de 17 de octnbnl ~lltin~o (D. O. núm, .:r?s) , y~,~ h actl1tl.1i·Idade~pectaAty á omq,ll.t:~o en esta corll:l, era súplica de que
se le 'conceda ti.nme8 d()prÓl'rc,git (In 1.& .,;xprm;¡~aa Eituacion;
teniendb'en'éuenta'io expuesta \;n el et:'!:tificadü de recono·
cimiento faCUltativo que acompañü, en el qu,e se hace cons·
tar el mal estadode salud, del recnrrenl¡.), el Rey (q. D. g.),
¡y.en /;u nOIDJ:¡re la~~jtÍa neg¡:mte dalReinqt..hatenido á
l.bIen acceder al(j soh,Clta,(lo, 0011 goc~ 4c medlO sqeldo, sa·gúu previene el art.36 del reglamento de pases á Ultramar
de 18 demul'zo de 1891 (O: L~'nttm. '121). .
De real orden lo digo á V. TI:. pHn¡, su conocimiento.
Diosguarde á V. E. muchos añps. ]\Z¡ldrid 29 de diciero·
\. bfe de 1894.' ,
! LÓPléZ Dm,ríNGU.lii;¡;
I
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::leñar Cllp)t!l.n general de la isla de Cuba.
Señores Com:mdtlntes en Jefe del segundo, sex.t " y s4ptimo
Cu~rpó~ di ejercitó, Director' gen~ra~de la G:úardl~(Ü~il~
Illf¡Pl;l~toqle la Caja GeneI'al de u,ltl'am¡i<l' y Ordeuador de
pagos4eG·uerl.'a.
, ., -. '" ...
Señor Cepitángenw.ll tll} Jns blrw Filipinas.
Señores Comandante. Hl J¡-fe del cual'to Cuerpo de ejército,
IUlipeetot dé in Ca,ja Gene!'alde Ultramar y Ordenador de
pagos de Gu:}!'t". ".
LÓl'E2 DOMfNGUES
Sefior Capitltu gt';ll6rnl de 1:1 isla do PUC¡to Rico.
!.:óPEZ DmdNGURJ
damAs efectol'1. Dios gual'oe á V. E~ muchos años•. Ma·
drid 28 de diciembro de 180·1.
Excmo. ~r.: En v;sh" (hda comunicación numo 5.092,
que V; Etd:ir1gi6 á ~¡;;te~~¡nil,tel'i.o l<JJ 7 del actual; partici·
pando p.abBr'dl~í.nWFtnd rp;.!l'e~o· ¡i la PenInsula del capi·
tán de la Guardia Civil n. Ramón Roura Verdaguer, el R(lY
(q. D. g.), Y en :<11 nnrnh;" 1;1 gdua Regente del B.dno, ha
tenido á bien Ut.l'O}-Úll' la detJ:-rrninnción da V. E., en aten-
ción á que el intt'l1'l1iia:1o Hl halla com¡:m;ndido en las reales
óra.ene¡¡ de 10 de: en~ro y 21 de flbl'li últimos (C. L. liúme-
ro 5 y D. O. núm. 89j; diapouitmdo, por lo t.anta, que sea
baja definitiva en e¡;/t isla y altn ('11 la Penínsulu en Jos tér-
minos reglnmentc'l'io15, q \1B;inwlo á BU l!egarln o>.! sÍ1íuación
de reempll.iZo en.::l pUl!t<J Ql1'l elija, ínterin obti'me colo-
cación.
De r~al orden 10 digo á V.. K pnra fiU rnpociLnicuto.
Dios gMl'de á y.K mu(;ho~ años. Mftdl'id 29 de dldcm-
bre de 1894. .' ,
ExC'mo. Sr~: • g¡ Rey (q. D. g.), Y m su nnmhl'e .la Rf'i-
na Regente íll~l Reino, lía tmddo Q bien destinar II ese difJ-
trito al cúbo de lngeuieros F.-al:iCisco Alrua:>:ún O,:a1vo. que ~n
la actualidad prd.ta P.UIl w:,rviclo8 en la l\Iaústranzfl de dicho
cnerpo, el cual tend!'!\. lÍ. !JU e:ll'.:;O durante la tnve¡;:fa la HU·
mentaei611Y cuit!Hdn ele lml 18 pal'efil de palom~IFl mensAje-
ras que se remiten para (11 servicio en eBas islus, S61gúu pe-
tición (le V, E ; debiendo di8Í1'nt!lr dicho individuo por eBta
comisión, 111 gratificaGión de 50 céntimos de p<'1:10tas diarios,
(1')11 cllrgo al cró:liI;n (;X l r:.wnlbm'iQ concedido para la cana.-
llafm de Míndunao.
De ¡'ell,} ofllon 1(J digo d V. E. para Sil corHlcimiento y
-E~mfJ-. Sr.: ,b111 'vista ele lajust~'lnaia promovida por el
prhIleJ:' wpiento, d!) lnfa;ntería D. Angel Carbonell Aub{¡n.
destinarlo a eSA d.istrito' par r(-;al o¡,den de 2G del !),;t:¡" i
(D. q.:núm= 2"R4).' en ~úplic<t de que quau/} sin ef, ct' 1 ,.,11
pase al m-isme,el Rily'.(q. D. g.), yen su nombre IR f{. il':l
Regent~ dEll I~6iIlo, ha tenido ti bIen acceder á 10 s,dcif.ád(';
'en la inteligencia, dI) q Uf) n.ll~eeUl'rent., continutl.tá ¡lff'8tani:~,
sus 8fl1"'i!.ich~ en el ratimi'ónto fhl(}uipúztiofl. núm. 53, ULla
voz ql.:.e no ha l1(:gado á !!IU1:-:at b¡¡j~~ <:iA llichI) {:un·jJ~;.
'De.renl flJ'derr in d:igi' f, V. K para!lu e'lIIúCim;tHJtO y
t1emág efectoli~ :Pi..,.. WWf'd.' a V. E. muchl.ril tlñ';i!. Ma-
drid 29 de rlici8Inl.m,· ,.h- ¡f)~¡;4.
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destinado al distrito de Cuba porre~ orden de 17 de octu·
bre último (D. O. núm. 228), en la actualidad expectante
á embarco en esta corte, en súplica de que se le conceda un
mes de prórroga á la expresada situación con objeto de
evacuar asootos propios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á lo
solicitado; en la inteligencia, de que el recurrente no dis-
frutará sueldo alguno, con arreglo al arto 37 del reglamen·
to do pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de diciembre
de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del.segundo, sexto y séptimo Cuerpos da ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
~:. -
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INDE1INIZACIONES
l~" SEcaION
I~xúmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la' Itei·
na Reglmte del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V• .ID. (lió cnenta á este Ministerio en escdto fe(;fhlt
7 del actual, conferidas, en el mes de noviembre próximo
pasado, al personal comprendido en la relación que 'á Con-
tinuación se inserta, que comienza con D. Mariano Zappino
y Garibay y concluye con D. Gil Sánchez Ríos; declarándolM
indemnizables con los beneficios que señalan los articulas
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de dicÍembre de 1894.
LÓPll\t: DOMÍNGU¡Z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cue,po de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaeión que se cita
distintos sel"licios d()J .tt.mo de
Guerra establecidos en h1 re·
gión.
24
:31
24
24
24
24
24
24
24
10 Y 11
10 Y 11
M
24
24
24,
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
24
24
.eN 4#4 :i$ ¡
) José Martín Hidalgo •.••.
) José Herraiz Ruibal......
J Manuel Márquez Díaz ••.•
) ]llanuel Ucar Seboovart•••
:1> ~lino Anguiano. Domín·
guez.••..••.•..••... o.
, doba, Granada)
\ Huelva, Jaén Je.)
(
rez, La Rambla, j
Málaga, Mozón,
Tarifa y Ubeda ..
Cádiz .•..•.•....•.IHacer efectivos 10B libramientos.
Idem .•••.•.•••... Fiscal de un Consejo de guerra.
Idem .• o ••••••••• '/11 f t' 1 lOb .' t
rdem .....•......• í ' !tcer e 'ec rVos os 1 ramlen Ofl.
Sevilla ...•.•...•. 1I<l. id. en el meR de julio pasado.
I
Sevill:\ y C:ídiz .... Ir 1 id . bSevilla,.•.....•.... \ (. . en nOVlem re.
.Jerez .•.•.•.•••.. '1 Formar parte de una junta para
arriendo de un local.
Córdoha "{ ...' ..
~vi.lla.••.•.••.... {Hacer efectivos llbramIentos.
CadlZ...•..•..••.. ,
Jaén ..•.••... ; ••. ¡Actuar como secretario en una
convocatoria.
Idém •...••.•. , ••. /'
Idem.......... •. '
. ,'.. ,.(H~l'ref~~Vq!libl'~pli~ntqB.
Idem ••-•.•...•.•.. 1 ' , ,
,) .' .
San Roque .....•.. Revistar edificios mil~tal'E's.
Cádiz.........•... Hacer efectivos libramientos.
Ecij!t .. , .••..•.... Conuucir la consignación de su
cuerpo.
10 y 11 lIuelva .•••... , .•. Actual' como see.tet,lu'io ro unll
convocatoria.
J,aé~ , ...•.•... ¡Hacer efectivos libramientos.
OádlZ í
I
» Ricardo Martínez Hés . . • . 10 Y11 Sevilla '1
» Manuel Bernal Estella.. • . 10 Y 11 Idero ....••........ Asistir al COnf~ejo de gUCl'l'U del
J )figuel Rua Ríos. . • •• • . . • 10 Y 11 Idem .....•...•... ( pah:allü Juan Linares Benitez.
» 0elefltino Arév{l,lo........ 10 Y11 Idem l
" , ¡!lo del reglalllento ' '¡Conducir el COntingente para Fi·
» Gl1 Bancha", Eíos.. • • • . • • • de Zonas, •••• Barcelona. . . . • . . • . lipiuas.
I I 1 _
.'., LÓPEZ Do,r,¡i:NCHIF;Z
I Artlculos
del re~la.me.to Punto.
Axml.ll (¡ Cuerpo. elSiBS NO}{BRlS8 ó xea. orden donde le desempeñó Comidón eonferj.da.en que están
comprelldidos 1.. comilióll
AIgeciras, Almería,
Blteza Cádiz Cór· . á los' , Pasar la reVIsta semestral
:1.1.'1' Depósito Semen- .
taleN..•. o ••••••••• 1.er Temente. J Antonio Burgos Díaz ...•.
Remonta de Granada. Otro........ »Rafael de la Cruz Béjar.••
Cuerpo A.4iministrati. .
vó ......': ..: • .' '.;; .:•.. 'Ofidal 1~0 .•.
- ,:Madrid 28 de diciembre de 1894.
Ad ó MTt )Subintenden·{D. Mariano Zappino y Gari.(
m n. 11 ar ( te í bay .
I
Illenl •••••••..•••••• \Oficial 2.0 •• ,
Jurídico M~l~tar.••••• T. a~dito~ 3."
Admón. MIlItar ...• '.• !OfielaI 2. • .•
CazadoreB de Tarifa •• Il.er Teniente
:Remonta de EXtNma-\
dura •••••••••.•.•• Otro........ II Emilio Serrano Alonso.•. o
1.er Depósito Semen·
tales o ••• IOtro i » Manuel Gutiérrez Slinchez.¡
Zona de qsuua ¡Oapitán 1 »Ju~n salce~o.Jiménez····1
Ingenieros,.. o o •••• lCo1'one1. 0.··1 J José CasRmlt]ana Cubero. I
2 o Depósito i:\ementa-! ¡
. lea. o •••••••• , o •••• 11.er Teniente J Miguel GonzálezHernández¡
Remonta de ExtI-ema.! , , . I
dura.. o" ¡Otro »Manuel Gonzalez TonelL'1
]{eserva de ll0l1do. ..• , Cap~tán.. . •. »Manuel P.adilla Pelgado"1
Admón. Militar..•.•. OficIal 3.° ..• J Manuel Romero Mata ••..
Ingf:.'niel·os Oficial cela·
dar. • . • . .. ) Bernardo Sauz y Azara .
luLa de la lleina.•• ,' Ll'lr Teniente J Andl'és López Rivera , .
Reserva de Osuna ..•. ,Capitán. ••.. J Rafael caballos Ravira .•.
Admón. 1J.ilitlll:: ¡Oficial fl.o ••• J José Zaldo Torres .
. 1
Cab.a Uva. de AndlÍj~r Capitán. •••• »Francisco Zapata Marfn •.
j~dlllón.Mílitar ...••• Oficial :l.o... »José Martín llidalgo.•.••
Th'll\lonta de Extrema·'
dura ....••••.•.•• , l.ec Teniente
Idem •..•..••..••. " Capitán...•.
ídem ••••.• : l.er 'J.'eniente
ldero ••••••••••••••. Sargento•.••
1•ex Teniente
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LÓPEZ DOl'dÍNGUEl
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Oros'gnarde á V. ]J: muchos años.
Madrid 28 de (licierrlbre dé 1894.
l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la fiei·
na Regente del Rein0, so ~I:.i 'sM,lildo'iapro'bar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este l\.Iinisterio en 5 del actual,
conferidas, elll. el mes de n.oviembre próximo pasado, al per·
son~l ?~P~~~~?~~ol,en;!~relación .queA'po~tinu~ció?se, in-
aerta,}~l].~}\~¡;n;~p~~cW;:~: José :~!,~i1 Guaras,~ c~p:c~~~(Í CO{l Sefio~ Comnl1Clante en Jefe de~ tercer Cuerpo de ejércitG.
Do~. rJp~é(, l~p,a\tej~ }\,o~:r~~Hezi, ds.~l~rán~ói ~~ mde~m,zá~I~s,cOlll~~~.R~?e?g1?(~:J~~? seña'l~~,~ós ar1ícuh~ dél re~!!ur!-~nto . Señor Or(1enndor <1e pagos \le e·uerra.
que en la mIsma se.expresan.
• •• ) j' .: • !. ; 1; :: • I .: ",.' I ): , ~ ;
.rI ,." ~ ,.' ~ ! ~ , ,.', Puutos
uoude se c1esempeftó
. '!'" comisión Comi~iúJl conferidlL
I
1 l\.,.;,J;¡. ';',: .,¡. '\ ¡ \:íSttMntenJen- '~1) J é V· '1 GA( món, l1!ltnr •••••• / t .. os 19l ·'uaras .e .
Jdem·. ~'. '.';;~'; .')'. ;~,n".! ('a#HE>ai'Io Jo~' ..
guerra 2.~. »Ramón 11'11.11110 Vlmel':18 ...
Iuem , Ofici~r 3:".·.. ) FranCiscoChi!ltrf Alfonso.
! I
ca ..
Madrid 28 'dé' dibleiribl'e de 18ll4~
~. . t J •• f : .•.: " <! ~d !!.) "j il \j ,,' ::; ; , • l' ." f ~ ~( . ~Alicá!;tte CartÍJ.2'emqA pasar la revíeta de InspeccióN.
1.(}.)' l1i'''f"Y'MUr~!?!!:r:?¡'~f!!S'émestfitlá·lkCt.>Il'bthilÍdad.¡. t l~j/~J ,. ¡ •.•. ; . '
10 Y 11 MoreIla .'}A.una subasta para contratar el
10 y 11 le' 'I~to de Imbsistencias.
.lem ..........••.
lA intervenir en el derribo del1'ui-
ComHlltiancia In.genieJ'Maestro del» Trinidad CárdenmrBedarto 16 y' n Id ) naso tambor aspiIlerado Ilitua·
raa..de-.Y.a1enC1a -Obl°l!.SA•••• ) . . _ . • cm •••••.••••••• J do encimll. de la puerta del caso
I I rtillo. . . .Rego I!Jf.a Eva: Játiva C~pitán.. •.• , ':icente Sas~:e9orw!!: , \;:Ya:eneia••••••••..1Idem ~d. de OrIln:é'~a.¡Olro 1 » }(''J~ndo rlJ~"I~O ~inéir{). "~lIca~te .
Id.'m 1tl. de Lorea.•.. ,Otro. . . • . • • »Sab ador AUSlU•• Salas. • . . l..unna... • . • . . • . •. .
Zona Reclutamiento! ' . , d'''~tl ddom... \'co1Jrar lilmuuientos.
de J:.í.t~__•__." Ouo... ~... »Jacobo AlcubiIln Soler ... ). .(ValenCill. ••.••••.•••
ldem íd. de Lorca .••. Otro........ »Francisco llodrígnez Bel·
'0 ±tún: 1,........... :Mul'cia ..
Jnrídif~~i~~i!.N.:,;;.;:·r.·oT~ .r·R¡l:t~l':'¡f ~ 'JORÓ.Z!lpaierffil1l'íguez"·1 ,10 Y 11 jCartagena •.•: •••• 'IFiscalá un Conllejo de guerra.
LÓPEZ DmnÍ:NGuEZ
E?l:qrp.o. ,Sr.: Jj;n: vista. de la in¡;tancia que V. E. cursó ¡\,
este MinIsterIo cón su escrito da 7 da D,oviembre próximo
papado, promovida por el coman.dante jefe del detall dé 1í1.
con:lapall.n<f~¡¡' d~ ~11 Guardi& pivil de Valencia, en súplica de
autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cerr:a-
do de 1892·93. Iaoantidad de 25 pesetas, importe de las in·
demn.izaci{)nes devengadas por los primeros tenientes de di-
cho instituto D. GabriellIorales Iglés y D. José Cano Sera·
to, el Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina Regente.dol
R0ino, ha tenido. á bien conced.el' la autorización que se so·
licita; diEponi~ndó, al propio tiempo, queeHlílporte de la
referida aqiffioPlliL ser.~J+cluyt\,.previa liquidación., en el ca-
pítulo de Obligaciones.ae ejer.cicios ce1Tados que carecen ele eré-
(lito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte. l. . ." ;f" ;:
DEi' rénl'io1i&el:ii lo'titg\},·át'Y.~1 tE. para BU conociíniento y
efectos consiguientes. Dios gútrde á V. E. m:uchos años.
Maddd 28 de diciembre de 1894.
',';':,",',': .~,'¡¡\l"., ':' .• , LÓPEi DOM,fNG\1EZ
Señoi; ·bir6cto~;"ggD.erái~:~1.~;!auardia Civil.
Señor Orcle'l1ll.~~r·dep'8:go!fde Guerra..
., ....
._po--.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. ID. en su
eRcrito de 4 del aotual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Heina Regente <ÍelReihO, ha tenido á bien disponer que los
capitanes de la GUilrdia Civil. D. Primitivo Romero Peláez y
Don Luis Bascuas Rodríguezj que figuraban en la relación de
comisiones del mes de julio último, remitida á este Minis-
terio con 811 coniunicl.lciÓll de Gde agosto siguiente, no tia·
llf.n d(jrecho ú indemnización, por oponerSe ti, ello el artícu-
lo 23 del reglamentó vIgpni,e, por traGarse de un Consejo de
guerr~ (le cnerpa~ Al prQpio tiempé), ha' tenido' á' ble"n S. M.
aprobar la'eomisián de30mpefiada'en Tuy, en dicho mes,
por 01 co~andante de Ingenieros D. Luis Urzáiz y Cuesta,
qU41 también figuraba en la misma relación, ,por haber prac-
ticado'el rectm:ooimientti de luces extraordinarias.
DI.)" r~ál orueni1ód,'igo á V. 'E;-:pa'r'a su conocim'iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 d(l diciembre de 1894.
Lóp;eJJ DO:r.rlNGUEZ
Bañér :C~1nRnda;rit~~~n:;J~fl'l del séptiml>. Cuerpo Mejércit~.
,t. 1:' . i'\ : 'i ,~: i·n,· l 1:·; ¡' ¡ . ,,'
Señor Ordenador de pagos de Guerra. . o.'
, EX1Omo•.Sr.:} E1:Rey W. D.·g.)t:,Yi!\'Ju s#:~ofui)re' la nei·
na Regente del Rei'1íb~; se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. Qjó.cu,Ylntui ~ eF.!teM'1~~erio en 5 del «ctual,
con.feridas, en elmes de noviembre próximo pasado, al per-
sonal co:riiprendidoéri ln i'elaciónque I!. continuación se in.·
serta, que comienza con D.Luis Jordán de Urries y Azara y
concluye Glon D. Carlos González Longoria; declaránd.olas in-
demnizables COD, loa beI:\eficios que sañálan losartfculos del
regll1,lnento que en la misma se expresan. .
De 1'e:11 otd:E!n lo digo á V. E. para 8n conocimiento y
fines cOl1sjgpi~~t~s. 'i?~os guarpe á V. E. muchos aftoso
Madl'id 28 de:diciemboo, d.e 1894. .
LóPFlZ DouíNGUEI
Señor Comandante -en-Jefe del primer. Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Belac¿ón que se cit:l
-----------=".~~....... ,...,o""", .....-r.c: - 1
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Armas Ó Cuorpos
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Articulo
del reS'ill.ll1 ellto
Ó re!!l ordo11
en qua ostán
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1¡¡, eombióll.
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o.-
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Q
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~
~
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a-qo
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LÓl'EZ DmrÜWUEZ
Avila ••••.••• , •.•.••• IAscsor de ..n Consejo de guerra.
;2·1:
2~t
2~
10 Y 1.1
10 Y 11
10 Y JJ
10 Y 11
10 Y lt
10 Y 11
24
21
24
21
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
» Víctor Hernández y Fernández ••
) Félix Martín Miguel. ••••.•...••
» Modesto }fumIque Gonzále!:...••
» José Marc08 Jin:.éuez ..•..••.•• "
» l<;milio Ferruinucr. 1':1dfn.. '" ••.
) Mrrxi.mino Hcquejo Lobo •..••.••
1> Ismael Pérez Vida!. .••.•••••••.
» José Hobort Bordos ••..•••••••.•
! Román Aguirre Pefíarallda ...•••
l José O'Mnllonv LOZiU10 •••••••••
» Cándido Sehas¡ián Erice ••.•••••
» Fermfn de la Cmz Seco. " •....•
:1> Antonio PalTa I\feditlluarcll. " •..
» Francisco FerIlúnuez Enay.••...
El misllio ....•••......••••••..••.
D. Santiago Póroz Díuz .••••.•..••.
D. Luis Jordún Je Urriés y Aznra ...
Otro ...••••.•..•••
Otro .•••••••.••.••
Otro ..••..•..•••••
Primer teniente.•..
Otro ••..••.•••.••.
Otro ••••••••.••...
Otro •.•••.•.••••..
Otro ••••••.•••.••
Otro •••.•..••••••.
Oficial 2.0 .
1úadrid 23' de diciembre de 1894.
I¿en <le Gebfe••••.••......•. Otro .•..••••.•..••
Ideln JG Seg0via .• , •••.•..•••• Otro ••••..•.•••.•••
Idcln .le Tu!lwem de la Rt!:nn... Otro .•••.•••••••..
l>g. Inf. a Rva.. de Antill"s•.•.. Ot,·o ....•••..••••.
ldem íd.. de Zairn.. ' w Otro ..
Idem íd. de :r,;:adrid núm. 72 Otro ..••••...•..•.
Mero íd. da S<'goviu ¡mro ..
ldem íd. Uf' rlaE'cncia l' Otro .
Idem Cab." R,.a. de Alcáztu· ..•• mro ..
Zc~~n n~clr.t:1micntodo B:::d~":..~0~¡COl!.U~lldnnte ..
lleg. Iut.a Uva, de ZafL·ll .. _ 1¡CUpitán ,
r.~ ,~T): ,.1 "'~'l:' +. "":(:1. I"'r"r ,., ~ '.zl)n~_ .i...vc~uLu ......... \..:jhO G ..... J. .JI .....·üo. Citro ..... """,, ..... ",.""
I¿em..•••••..• " •••••..••.•.. I Ob·o .••..••••..••.
I«em de Zurr¡~, ¡Otro•• , < ••••••••••
4.° Reg. ~vIontudo \le Artillería •.
Itlenl." "" " "."""" .. ""." .. "
10. 0 IdeEi de íd ,
Colegio !,HUtar de Trnjillo .•••.
5.° I{eg~ }..IcnÍf!.uo." .. ".,,"""""""
U,·g. Iuf. a de Cnenca .•.•••.• , •
CazadOl'es de 3Ia.J'iJ. Cristina .. ""
1;. CUdGlniú de l.1.l'iill(:rín. ... "."" .. "
Idem .••...••.....•..•••.•••.
...-\JllIÍn.ii;b:aclólll.':iiitur. " " "" " " "
·,.OCRITa ••••••••.•.•••• 'Revista semestral de cuarteles.
¡C::ícereil á l'l'Ujillo ••.•• Presidir una subasta para adquisición tIe artículos de pk:lsO condestino {¡ los caballos de la 2.& SeceÍón de Semenb1.1e;~.
CIudad Rourigo {¡ Sala·
manca •.•.••••.•••• Intentar contrataciones del servIcio de utensilio por medio de pro-
posiciones libr~s.
¡'·:nl1rid á Aviltt ••••••• ¡Secretario de una lubasta para contJ:ntar el servIcio de utensilio.
\
,1\'i1:1 •••••••••••••••• ¡
ld~·lll •.• '••.• , Vocales de un CÚF8ejo de guerra.
1do])1. "."". II •• ,""""",,}
\
Idenl "lId 1 +Ith~,:n •••••••••••••••• , em 8UP ~n,es.
'<¿,:eer~s•••••••..•••• -¡Cobrar librnmie~tos.
f.:e;00"Ht •• , " , " , • , 11 " • " " ~
;:~:tdl'id ••••••..•••.•• ,Conducir cauJa10s.
úlcdá .••••..•••.•••. ,
;1¡¡\\.lril1 •••••••••••••• IUeei1 ¡ir devcngofl y l'etírr.r la libreta de :umamento.
I(1c[H • •••••••••••.•• , Conducir CEullt\leG.
¡Ci\1(h\d Hodrigo ú t;ala,!
. . . H:.'.:'ca••. , ••..•••.• Cobrar librmnÍl'ntos.
J Ant.on~o Martí!! }.~l(hlgo.•.••• '. ' J!:1[\da~(¡z.•.•.•••..• " • j . . ,.. . .." O"Y
» Caslllllro G~'!l·Cll'• .1 ufite•....•. '" 1.:"·Iuund •.•..•...•.•.. !Confrontar, IJerClbll'loc: devengos yreLlr:tr In hbrc1.r. de ftrh., ••",-,ento.
1> A~ust!n ~odríli:uez GÓ~ez.. • • • . • IJ;.teI~: ..........•.... n..tirar !ibl'ftmientos.
» Cnspm 60nzález M:lrtm•.... '" L.\d.'lJOz•.•••••••••••. jCobrar ldem.
» E~teb(l.n Vill!lmnndo~ Cadenas.. • \:\~adrid .••.••..••.•• '1
» Pedro Llorente RublO.......... f(~elll•.....•...••...• C 1 '. 1 1
:1> Gonznlo Villa de 1ft Pueni<J..... .l' 'cili ••••••••••••••• , on( ncll' cau( a cs.
» Bernardo López Antequera .•.• , . Idel!l .••••••.•••••. ,.
J Antonio Reseco Lozano......... ¡B:tdr-,ioz.•..•••..••••. ~C 1 l" . t
• ." • ~ " l. '0 I'~" j ~ .~ O¡))'..l.r ln.rnnl10n os.» LUls Cubero huJus .•••...••••.• ,11, dJ ,'O 10 ..", • •••• l\.,,(1.bl1 ••••••••••••••
» Pedro Gnrcfa Encinas..••• , '" • . II'lom ., ••••••••••••• , Confrontar, percibir los devengos y retirar la libr0t~ <le a:roamCll-
to dol cuerpo.
» Frr.nciRco Gonz:ile~: GOll7.ál:Jz ... , G;:ccre8••••••....•••• Cobrar librmuienlos.
» Julio L(¡i"ül.1ó IUhüt...... ....••• r~::l(ll'id ••.••••.•••••• COllllucir c!lud:lles. ,
» Regino Garda Ferllándoz....... El I',udo •••••••.•••.• Pusar revista semestral de cuarteles ..Ent~egQ, de locr.l~s y formar
parte de la Junta de luces extraorchnm-uls.
"luan íd. d.} Ciuds.d ReaL ...••. ¡Otro•.•...•••.•••• , » Ricardo Recio y Messía•.•.•.•••' l. Almnra<liel. .••••••.•. Juez instructor de una sumaria.
lelem ••••••••••.••...••.•. '" Segundo teniente... ».Tosé l\1t1rfn Ditv: ..••••••• ••••••• / j IdeIU ••.••••••••••.•• Secretario de la [¡nterior.
ldem Cllpitiín........... J Vicentfdmedio Martínez........ ;V:tld0pefias ',' Juez instructor de una sumaria.
Telem .•••..•.•••.••••••.••••• ¡CabO", "lRicardo Vivanco ,Lrrcr.beg.•.•..•••. 1 22 IIi~üm Secretario de lo. anterior.
Beg. Drago¡¡ee de Lu.sitania ..•. Primer teniente •.• D. Carlos Gonzált:,; Longoria....... 2i ¡Alcahí.. •••.•••..•••.• COlHlucir caudales•
._"""-'
Idero ¡Otro .
Ide¡n ...••..•...••••.•...•... ¡OilCia13.0•.••••••.
R:::·g. Inf.1~ de Afiurir<;:¡ ;., ¡Capitán .
ldem .le Cunal'it,s .•• "••.•...•. ,Otro••••..•..•.•••
Jurídico:u-mitar T. auditor de 3.&•••
Comandancia de Ing;c;nieros de
TolE,do Teniente coroneL ••
Administración HUitar ..•.•• " Comisario de 2.& •••
~
D. O. wim. 286 30 diciembre 1894 873
Señur Cunw.ndm¡te general de ~,If:ilmn.
De roal orden lo digo á V. Ji). para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa g¡utrU0 á V. liJ. muchos af.tOs.
Madrid 28 de diciembro de 189<1"
Señor Ord.enador de pagos de Guerra.
1
Relación que se dta
___________...'t>l_ ...._ .._ ..........._Ul"""' ., ""'_......,,· ........._,_..""' ..."'_... , .'_........ ~....-..__'-_...__
Excmo. Sr.: El Ilay (qo Do g.), yen rm nombre la Rei·
na Regente elel Reino, Re ha san'ido aprobar las comisiones
de que V. IU. tIió cuenta á eSG:) Ministerio en escrito fecha
11 del actual, confeddas, en el mes <le noviembre próximo
pnsudo, al perflon¡¡l comprendi1l0 en la rolrtción que á contí- ,
nuación se inserta, que CUnÜfnZ;1. eon D. m:aé:.no Balhucna
.:¡;'ernández y concluye con D. Juau Puertas Hsrnúnil.ez; (1~)cla·
r3ndolas indemniza.bIes con los beneficios que sefiallm los
art.ículflS del reglnm.eLito quo en la míi5ma se e::::pre~an.
-----------~----~-- .......---~-----""'-:----------
Arma! ó cuerpos • NlnlBREII
Articuloi
del reglamento
ó real orden
en que eetlin
comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
l&comilll.ón Comisión con!,;¡rida
I I IRegmi<'n~o Infantería/1.er TenienteíD. :Mal'iano Balhuena Fernán·¡
de Afl.'lca núm. 4 5 / dez _ \
Batallón Disciplinario Otro.... •• •. :t Natalio Dím~ GOHzález ..• o
Auxiliar de Oficinas
Militares Oficial 2.o... ~ JUt\11 Puertas Harmíndez..
M
24
24
}tála"ll. SRecepciól'l y conducción de cau-
d b 0··········1 dales en noviembre.
ldem ••• ~ o' •••••.• ConduciJ: la documentación y
caudales en ídem.
Idem o•••••••••••. Recepción y conducción de cau-
dales en ídem.
Madrid 28 de diciembre de 1894.
--
Lóp.RZ DoMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del .Reino, se ha s61:'vido aprúbar las comisiones
de que V. E. djó cuenta á esto Ministerio en escdo fecha
6 del actual, conferidas, en el m~s de noviembre próximo
pasado, al personal comprendido en la relación que á conti·
nuación Se inserta, que cumiünza con D. Pablo de Earo Ro-
selló y concluye con D. Juan Bivas OU"Jer; declarándolas in·
demuizablGs con lOR beneficios quo seña,lan los artículos del
reglamento que en la mir;ma se c::::presun.
De rea~ orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarda á V. h:. muchos l:iños.
Madrid 28 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE:I
S¡~ñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de ;3-ue:rl'Ol..
---------;-------;-------------:----------_._---------
ÁrIllIl.S Ó Ciner pos Clases NOMBRES
Artlculos
del reglamento
óronlorden
en que están
comprendidos
Puntos donde
lIe uesempefló
la comisión Comisión conferlda
22
22
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
Fornells •" o\R@Vista. semestral de edificios
militares.
Revistar los edificios militare!!!
y practicar el deslinde de los
ldem,...... terrenos de Guerra como
juez instructor del expedien-
te instruido al efecto.
ldem .••••.. ¡Actuar como secrcotario en di-
cho expediente.
Idem ••••••• Auxiliar los trabajos del indi-
I cado deslinde.Mahón.••••• Conducir cáudales.¡Formar parte de la junta paraIbiza .•••.• o la venta de materiales in.ldem •• . • . • • útiles.
1______......:.. ,; -J-__--:, _
Ingeniel·OS .••..•.••••• o' C¡¡,pitún..... ) Mariano Rubio Bellvé •.•••••.
\
Administración Militar.• o Oficiro12.o••• D. Pablo de Baro Roselló•••••••
Idem •••••• o•••• o••••• o. Sargento .•• o Cayetano Acufia Tudurio ••.••..
Idem O' Soldado .. O" José Ramos Senabre .
Regional Baleares núm. 2. 1.er Teniente D. Luis Feliú Arbona ..••••.•..
Comandancia generul de
Artillería •.•...•••..•. Capitán..... » Bernardo Ferrá Fluxá••••••.
Administración Militar.•. Camisario 2. a » Juan Rivas Oliver.••••••••.•
Madrid 28 de diciembre de lS0!!.
Excmo. 81'.: Jtl Rey (qo Do g.), yen FU nombl:8 hl, Rei·
na Hegente lId Reino, se ha servido aprobar las comiBio-
110s de que V. E. dió cuenta á este l\:IÍl1Íf:lt<,r1o en 5 del ac·
tual, conferidafl, en los meses di! junio, agosto, octubre JI
noviembre últimos, al pl)tsonul comprenrJ.ió.o en la relaciónque á, continuación se inserto" que comionza cnu D. Josó
Cahro Garda yconcluye con n. tianu61 Caballero; declarán~
dolas in(iEn:nnizables cun los beneñdúr:l que 8el'í.alan los :.Ir·
ticulos Uf! reglamento '1na en la m¡13nlf.t Re expresan,
De real orden lo digo á V. 1i:. para Sll conocimiento y
fines consiguientes. Dius gtml'de á V. E. mnchos años.
M::,üJ:id 28 de dzciúm1Jre ao 182,.1.
LÓPEA: DO:MfNGUEZ
Señor Cometll(iante en Jefe del sexto CUCI'PO da ejército.
Sefior Ordenndor de pagos de Gucl'rao
Relación que Be cita
Armas Ó <''u~rpos
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:Madritl ..•••••.. , .•• '. Defellsor de un procesado ante el Consejo Supremo de Guerra y
Mll.l'ina, eJ:!. junio.
Logl'oilo ....••.•••.• , Ejereer funciones fiscales en una causa en agosto.
Ran :-!ebastiím ...•••.. AsIstir como j\leZ instructor ti Ul~ Consejo de guerra en octu]Jre.
Bilhao, San Schustián, ..
Pamplona y Logl'ofio Ejercer IUllclones fiseales y asesorar un Consejo en noviemhre.
San Re]¡a¡;Uán •.••.... Notificar una sentencia en íd.
Madrid ••••.•••••.••. D¡;¡fensor de un procesado ante el Conl:!ejo Supremo en íd.
Burgos .•.•...•.••.• , Conducir caudales én íd.
MadrId .•.••••••..•. , Defensor de-un procesado ante el Consejo S'upremo <le Guerra y
Marina en íd.
S~nbnrler '/Cobro de libramientos en íd.J3¡[hao.•• , ...•..••••• \
Estella•.• , •••.•.•••.• / .
lclem ..••.•.••.••••• ' Formar parte de un tribunal para contratar el servicio de subsis-
Idem " . j tencias en íd.
Santander,. , ..••.••.. Cobros de líbrtlmientos en íd.
frún ...•..•.•..•.•.•. Revista semestral de edificios militares en íJ.
Pamplona , Oobr(o)s de libramientos en íd.
Madrid ..........•... Defensor de un procesado ante el Consejo Supremo.
Valladolid ...•..•••.. /Hacerse cargo dC' tres caballos percherones pr.rll el cuerpo en no'
luem .•....•..••.••. J viembre.
Fitero y Tnfnlla...•• '.. (Revista semestral de edifiúios y fortificaciones en íd
..lueln .'.... .
Santofia ; .. \ldem íd. y verificar el deslinde para la permuta de terrenos con el
" . 1 Ayuntamiento de Santofia, dispuesta 'Por'real <>rden en íd.
Portugalote, Santurce yíR . t t 1 -' 1 .' f (l'fi . 'l't' d 1Algo ta ' eVls a sem('s ra " os uert€'/! y e, 1 :alOa mi l. a!{es e ademar-s ,........... caci6n '",.. ..
:Fuerte de Banderas'. . • '. . . . o: '.
: IPi1,ente la Boina•••••. IIdem íd. de edificios yfortiflC:teiones'.Cn no~i;mb;e.(,em~ •• ..•••••••••',.) " .
'.."Inín.••••••••••.•• '..• ¡TOnmr datos pam la l'edacci6n de un :pro.yedo de '. cuartel y sepa-
; raciones que exigctl los edificios mtlit<lres en íd.
:: Línea de Pagogafi,a y" . ,~, , .' , : :.
. ,Endarbaza ..•.• h .. fHevi~ta~emestralde Gílifici08 en íd. . '.,
. Iu~rn •.••. , ••..••••• _ '
; .c.:. : , 1 .0 .
10 Y 11
11
10 Y 11
10 Y 11
lOy 11.
10 Y 11 •
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
HG del do Zonlls •••••
10 y11
10 Y 11
10 Y 11
24
10
l4G del de Zonas •••••
10 Y 11
21
21
10 Y 11
10 Y 11.
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
[16 del de Zonn~ •••• ,
10 Y 11
Oficil1l:-eelnd-gr '....f.' t.'¡)Vi~e?te Beltrán .•.••••••• '.•. " •
. I "'. c.¡l\Iae&tl'<l de OPl'! •. , ) l'rh~uel Caballero••••.•••••••••
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R:·g. Iuf de Yalen~ ~ Pri.m'Cl' ten~i1ei,..;, 'José €alvo Garcia, .•• , •••.. , •..
,Jurfuioo 1\Hlit,,-l' _ ~. T. '1>ll~litor d:-~.":,.., ) 'Ciisto~ Garda Rodi'ígue?,, ...•. ,.
.Erg. 1vJ." de Yale!J.oia, '0' • ••• l'tl:ilJlfr t~nieJ.tl13 ,:.. »J;)rnHto Frutos Oasado " •
..Jnrídi.oo Mni:tm.••••••••: ••••• 'ir. allitorde~.a ••• » Qistor Garcü\ Rouríguez ..•..•••
J{eg. Inf.... ·(}e Yalencia •.. ~ ..... ' rimttr'tenienle,.. , Emilio Frntos Cagado "
1.e, f1eg. Z~ado~es :M\i\?'adores.~Cal)i\fl1n..... ~:.'" t Hegino llel'llández Romero .
Reg.rnie.. ntc R.eserv.:'/, .••.•.••.•• "fP..0.t.TO"~'" .•.....•.• ". •• ) Ino('encio .Lara Pé.l.ez " ..Ide-lU Inf."«le B>oilén••••.•.•. , Otro•.••••....::.- ..••. ,) Arturo Lel'l'una GarCÍa..•.....• ,
..
Idmn íd.·de And.alu<ilt • ~ •.. ' .'. Pr·ínter tenieí1;e.:. ~ Tomás F...a:teban Marco•..••••••.
Idam Rva~ de BiHJ&o'~, Capitán l;;. ,' ) Francise-o Fernández L!lra .•..•.
Admilliskación ;.\im.tm: ; 'Comisario Q:e V" ) Alfredo Ramón Báiz ••~ .
Id~m ••.••. '••• _ '•.•.•.._. Ofié.ial 2. o. ; ••.~ • ) Antonio Esteban Iwa'rte .
Idon _ ;¡U'O' :.. j » T€odoro Boneta y OBés .
Id-Gm •..' , treo ~: .•y •• '.. » José Vifies- y GHmet .
Idem ..••••. ' 4' ; •• -Otro ,..... ) Aquilino Bravo Pérez .
:Reg. Rva. de P)tmp-1Qna ~ •• Oapitán " ••••.. »Eufrasio S,'vifié Huesa .
Idem CaMl1ería de Mbuel'll, .• ~. PTÍmer teniente.;.. »Adolfo Al'tnlejo Ortega .
Idem ." ;, .'•••• , ,.•_•• P.egnndo teniente •.. l> Pedro Pánchez Sánchez .
adl'm , '••_. " Veterinnrio 2. o. • •• »SelJastj{m l'l1Jllanb PÓllfl ••••••••
,{J-o.ronel. ••. ; ....... '. "José Luna .•.•••.•. , •. , •..•....
!S:omisario d~ gW'.rra » :Miguel lUvas ..••••...•....•...
¡Teniente cO!.Qnel... l> Ramiro de Bruna..•••••••••••.•
. \~tr.p ••.•••••.• ¡:.. ',' r » J O~é'G6mcz y Máfiez .
l""'eJ.liei'0f' ~ - El Hllaul0 , .
"e ., •• , •• ~ ••• - ••• ~4. ~ • '.:com.. ~~~~nte... '.!..' :.' ¡D, O~táViO. ~lvnrez y GOl1zúlez •..••
CO,O:llstlllO dé gtmrra , Mlp:ne! EIVa!!•••.....•...•.••• ',
Co~aIVlap.te;:: .;~.• ~. :. Lui~ de KieYa., •••..•.•.•.•••. :
t a
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M:\'I'EHIAL DE ACUARTELAMnJN'l'O
Lópll::l DOMt~aUltlll
Señ(ll' (j¡'mandllllt.e el} Sd'j del prhne¡' Cuerpo da &jérclto .
Serlorer,¡ Capitán gem'l'al de lti isla de Cuha e d
. ' ~ , ~,oman antes
eu JeIe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército)
Inspector de. la Caja General de Ultr"m';"r v' O 1 1 :J
.. ".¡ r( en3.( or ne
pagos de Guerra.
7, ll. SEOCIÓN
Excmo. 01'.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó ¡I, etlte :Ministerio en 17 del actual, prOIDO.
vidn por el comandante (le Infanteria, del dÍl;trito de Puerto
Hico, D. TamÍls Dellido Ih¡\f;ez, en la actualidad cnn licencia
PO! enfermo en tosta c/lrte, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regent.e del Reino, ha tenido á bien conceder-
le dos meees de pl'órroga pcr íg1ffil conc(~lJtn á la exprúBada
si tuación, con goce de la mitad del ~ueldo reglamentario,
en razón ai mal 0stado de FU .alud, que acredita por medio
dd correspon(lienr.e cNtificULlo do reconocimiento facultati.
VO, fiegún previenen las iDlitrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 13:3).
De real orden lo Jigo á V. E. para su conocimi6nto y
effJctos CDmignienteíJ. Dios gmrde á v. E. muchos ailOs.
Madrid 29 de diciembre de 1894.
LICENCIAS
LÓPEZ Dm.1:ÍNGuliz
Señor Comandalllte en Jefo del primer CU6rpo do ejército.
Señores Cllpitán general de la isla de Puerto Rico, Coman.
dantHl en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de
ejército, Inspector dI:; la Cajll General de Ultramar y 01'.
df'nador de pSlg(¡s de Guerra.
Excmo. Sr.: Acc€diedio lÍ Jo solicitRdo en la inRian.
cia que V. E. cursó á este lUini.3wrio en 21 del actual
\ promovi~a por el primer teniente de la Guardia Civil:
1
(lel dlstnto de Cuba, D. Marcelino Izquierdo González e
la actualidad con licencia por Enfermo en 'esta corte: ~
! Rey (q. D. g), y en su nombre la ¡{eina Regente del Reino
I:1a tenido á bien concederle dos meStS de prórroga 1'0;Igual concepto, á In expresada i"ituacióll, con goce de la mi.1tad del sueldo reglamentRrio, en razón al mal estado de su
¡salua, que ac:ed.ita po: medio del correspondiente certIfica.do de. reconOCImIento facultativo, según previenen lal:! ius-
ItrucclOne, de .1? de nl~rzo d~ 18~5 (C. L. l¡úm, 132).De 1'eStl orden lo dlgu a i;. 1J.}. para Stl cunoeimieL'tf t .. .. u y. E re ·(lB conslgUlflJte¡;;. Dio:" r:llar'¡" " n 1i' 1XltlCh -
'. <..' '_' ,," n v, ", os anos.
Ma'hld 2D de dICIembre de 1894.
LÓPlClt DOMíNHllE7
INvALIDaS
2. lt SECCIÓN
12.' S!lOOIO:i\
Excmo. Sr.: En vil:lta del eRcl'ito Ih) V. EJ. fecha J \J d~l
actual, al que acompaña pr¡¡Sllpucsto uRcendente á l:\'¡flr;'()
P<'Sf;,tllB, pllJ'fl b llllq \lis; ,.. iJ.p " ,j) ,¡
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuarhl de Invá· (~el e t"" d}J' 1 :Clon v VRnos efectod de mobiJínrío
l
'd ,l. as ,H,') eJ.o¡;tn }'Joh tll Rey (q D g)
lOS. b l' " . '." y en su nomo
re a nema Regente del Reil'o Se ha S'" '.
Señ<>l'es P;'E'~idente del Consejo Supremo de GU61'ra y Marina 1.0 Oue todo" lo~ "1' t ;' 1 OlVido dl~pOl1el':, I ~ rJ., " {C os üe (J·,tu c aso que ' t t
Y (J"ll1:Jndl.mttB ,al Jt<fc d.] primero y segundo Cuerpos de en 1\] citallo ("lfltil'O ca t f' l:JXIS en nnto
" . ' ., " mI) f II () ras 'H'talo7,I'B y eJ ilicio::]
eJercIto . ullulogol:i, f1l1 pilbe1l9tH.:a dHltinud()l:! nI lil('julUiellt'(l de jdea
Excmo. Sr.: En vista de la instuncia pl'omr.vid~~ P"1' el
carabinero Leonardo Fernández Rangel, en súplica de que se
le conceda el ingreso en el Ctierpe.. (le Inválido8, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo cnn lo informarlo por el Consejo Supremo de Ch¡(!.
rra y Marina, ha tenido á bien acceder á la graoia que solio
cita, por hlll1arse compr(mdido en el arto 2.° del reglamen·
to del citado cuerpo.
De real orden lo dígo á V. JiJ para su conr¡cimiellto y
dellllí.H efectos. Dios guarde á V. E,\ mucholl años. Ma·
drid ~8 lie¡ diciembre C!.e 1894.
Señor Comandant!: g:neral del Cue:po y Cuartel de Invá·
lidos.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~T Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
•
Excmo. Sr.: ]i~n vista de la instaDcia promovida por el
coronel de Inf~nteríaD. Crisanto Balcázar Rodríguez, en Sú'
plica de que se le coricEl,la el ingreso en el Ouerpo de Invá.·
lidos, el R"y (q. D. g.), yen BU nomhre la ReinD. Regente del
Reino, de acuerdo eon lo iuf<Jl'lnado por el Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á In. grao
eia que solicita, por haHarcia comprendido en el arto 2.° del
reglamento del eitlido cuerpo.
De real orden lo digo á V. lE. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muclws aÚtls. ltla·
drid 28 de diciemhre de 1894.
-~ -
INDULTOS
6. 4 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidn por el
confina.do en el penal de Ceuta Manuel Maestre Cardona, bU
l!lúplica de indulto del resto de la pena de veinte años de
reclmlión temporal á que, en vía de revisión, quedó reducida
la de cadena perpetua que le fué iJupuesta el 11 de Julio
de 1884, en la Capitanía general de Extremaduru, por el de-
lito de homicidio; y teniendo en cuenta que no existe mo·
tivo suficiente que justifique la concesión de dicha gracia,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombri.lla Reina. Regente (¡el Hoi·
no, de acuerüo con lo expuestq por V. E. yel Oausnjo Su-
premo de Guerra y Marina, en 25 de mayo y 10 de diciem·
bre del año actual, respectivamente, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. É. para su con0cimiento y.
efectoa correl!pondienteB. Dioa guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de diciembre de 1894.
Lól'E" DOJ\dNGUE'C
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante gem·ral de Ceuta.
___o ~ _876 30 diciembre 1894
.. -.
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LóPl'!:Z DOMiN{)IJ;»;~
Señor CClmandniltc en Jeb ("el primer Cuetpo de?jéreilo. '
Seúor Orc1e:mulor de pagos l!e Guerra.
Excmo. Sr.: AcceJícHdo á 10 solicitado por Domingo
Acedo Sierra, gunrdia s~gnrdo de la Comandancia de BIl-
dajoz, del ihstitntol\ cargn de V. E., fin instáncia que por
esa. Dirección ¡cneral se cursó IJ. este Ministetio 'tn: 2'S dá10C_
tubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.}, yen5U'"nómbre:¡Ia
Reina Regente dellteino, ha t~nido á'biendisponer'qué;
por la eXJtreiada Comandancia, y en adicional al ejercicio
cerrado de 1893-94,89 reclame la diferencia de menor á ma-
yor plul! de reenganche qUe correspondió é. dicho'índividuo
Jaade el dia 6 do noviembre de 189:), hasta, fin de ~U~q ,t¡.l.
timo. Es a3imi13mo la voluntad de S. M., que el importe de
la :1dioiooa1, preTi& 8U liquidadón, se inCluya en el primer
proyecto de presupuesto que Na redacte, y como Obligaciones
que cm'ecen de créiliteJ legislativeJ.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento Y
efectos consiguientes. DiOll guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre d@ 1894.
LóPilZ DOMÍllIGURZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
¡
"' cree le corresponde, del tiempo qtle después de contar seis
afios de servicio parteu\¡ció, (jn dasa de sargento, al regio
Imiecto Infantería de If'aheJ Ir núm, 32, Y, como, rom,pr,{lnr1i-do en el arto -i.0 del real decreto de 9 de octubre de 18891 (O. L. llÚJll~ 497); y cónsideraildo que los beneficioa'u~este
! articulo únicamente corresporiden á aquellos,i~~ivi~dod. ~u,e',
siendo ya sargentos reenganchac1ús, se acdgferohá' ~Uós en
la fee'ha tJn qun el indi¡)udo rCltl dHcr'a'tó empáz~ dregir; ch·.
cnnstancia que no concnrretn d 1'6CÜrréÍ1te,el'.R~y (q:D. f5.);
, yen su nombre la R¡;;Ína Rtgfmte del Réino, nó hn tenido' ii
bien acceder á 10 solioitll.do cm la re'ferida in8tanci~. ", .'
De relllordon lo digo á V. E. para SU'CollOoíinientc y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. rrl1:ichos anos.
Madrid 2H de dicit>mbra de 1894. . '
Excmo: Sr'.:' En virtud de Jo"dIspuest9 en la reai orJl(l~ .
dalSds 'éner6de Í892 (C. L. 'nl1n1. 25), y~~c~die~'~oª lJ. :
solicitado por elofleüi.l segundo de Admuii~iraeiól1'.mtar"
con d6l'>tino en la Ordenación de p!l.F;ÚB de G~erra" D,., Gnu,,;••'"
lo del Campo y Castillo, la Reina Regente"dsÍ Rei,D.O,' en nom-
bre da sn Augusto Rifo 01 Hey (q. D. g.); se ha servido re.'
, , wlver que paE'e á situllCión do l'eamplllzo, con residfmci~ 6U
Gijón, por el término de un año si no hubiera dé ser colo-
cado untes, sogún dispone la real orden de 24 de noviembre
último ((J. L. núm. 325).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de tlieiembre de 1894.
LÓPEi Do:ndN9UEZ
-
~-- _.._.-
PREMIOS DE REENGANCHE
y oficiales, so consid...mm para todos sus efectos, incluso los
de adquisición, repoeició:l y <Jxistencia en cuentaB, como
de acuartelamiento, cnn Im:¡ qne tienen analogia.
2.o Que para. la reposición dl': las aillas, mecedoras,! per-
cbas, que se lllCllCll¡.wllil CiJ d lJtCSUPb1.'.'..to objeto de la 1JrtJ-
sunta, faeilitú J~ "'at'~C'lÜ .te tltf:llsilios más próxima, mit-
torial de esta ~hl¡;e, del qUé: exi;,;te como réglamel1tarío para
el servicio tu gU:1l'dag l1t: u:Ucill.l, redamliuuolo al ~f(Jcto si
110 contase COD l¡,umero fllll:ici(mte, como se verifica con el
nls.3f!dal lle l:c::.arteJun¡jeut,l,.l, y hadén':io",j cargo dd deta·
rinrado pai'll, su rec(.<tnlJl,sielúll Ó :uc1uaión en !Iropuesta de
bajas.
y 3.° Para la adquisición de cl1m':¡i! y juegos de lavabo,
ee formarAn los üportunüB prel'lupuestoi:\ con cargo :11 mate·
rial de ftCuartelaroiento, plaliendo fer aprobll'lol por el in·
tendente del W&I'tü CUti'[.'o de ejército en vista de su cuan·
tia. Es 8i:iÍfui;,ruo la volWJtad de S. M., que calculándúsalo
que imp('rta la rq;r)¿e:tll¡ d~ eBt¡; Iw"tliríalen un año, !le
inoluya uua parí,ida sufid6I;te á este fin en el primer p:ü'
yecto de prN;upun:.to que 8e redacte, en el capíhJ10 yar-
ticulo cvr!('~p{!ildÍf'l1te81 IUuüirial de ncnlll'telamiento.
De :rE:!! Gruea 10 digo a V. E. para ~.u conocimiento y
demás efectos. nirla gnardH á V. E. mucho!! años. Ma-
drid 28 de diciembre de 18P4.
Eeñ.or ComaUihi.,te '.l[¡ Jdú del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenadur de .iJllg·:..e do GU(\j'm.
Excma. Sr.: Eu vista de la ilil!tuncia qne V. E. cmsó Ji
este MinÍl:;torio, en 24 da octubre último, promovida p~l'Don
Ramón Prado Baamonda, escribIente de tercera clase 4el Cuero LÓPliJ\\ DOJ\:l:íNGUEJ
po Auxiliar de Oficinas Militl1l'eS, con destino en la SUbins.¡ S ~ e l,j, J 1! d 1 1 ti If'l d·.t:·t
. . . . . enor Omall( an~e en tjl(l e Stlp mo ..,uerpo e aJorol o.
peccióD de CRe Ouerpo de eJercIto, en 130llCltucl de que se le
abone )11 i!l:ll'le prnptLreioJial. do premio de reenganche que Señor OJ'd~IHt¡JOl' de pl1gos as GUflrrll. .
Señor CüllHmdllute en Jefe del primar Cuerpo de ejército.
Soñor Ordenud¡.r d~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A0cooie:¡flo tí lo Rdicitado por FlorancÍo
Aznar Lón, síll'gento del regimiento Infantería de Zaragoza
núm. 12, en instanuia que V. lB. cursó á este Ministerio en
25 de octubre pró.ximo pr."'a:i ú , el .P.ey (q. D. g.), yen su
nombre la Rt-'inR Regente Jl;jJ RBino, hu t~nido á bien di8pO-
.ner qUtl, previa la conce¡;ión al lntfiró"oado de la cvDtinua·
c16n en filas; circunstancla que no ccmski en sufilillción, se
reclame, por dichu regimiento, e~ ndicionul al ejercicio ce·
rrado de ¡&93·94, los premio;:; de 15 pesetas mensuales que
devengó el mismo sargento en los meses de mlU'ZO, abril,
mayo y junio dol corriente año. Es también la voluntad da
S. M., que el importe de la adicion:ü, una vez liquidada, p.e
incluya en el primal' proyeoto de presupuesto que lIe redac~
te, y como Obligacion.es q!U car~ten de cnJditl) legislativo.
De real orden lo digo·á. V. 'E. para'ah' conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1894.
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Excmo. Sr.: En vista de In instancia que cursó V. E. á
este MiniBtt:rio ',~on BU cí'crito rlt: 21. de noviembre último,
promovida púr tJ comal1dante mayor de la Zona d" recluta·
miento de Córdoba núm. 17, en Búplica de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893-\J4, la
cantidad de 348· pe"eta~, lmporte de estl.lueias de hOk>pítal
('ausadas y 80COrr0/3 devengados por varios reclutas coudi·
cionalEJs declarados útües, el H.uy (q. D. g.), Y en /Su nomo
hre la Reína Regeute del Reino, ha te~¡du A bit:n cOlleedrr
la autorización que tle flolicita; disponiendo, al propio tíem-
pu, '11.\(,1 (~l impül'l;!\ de 11\ referida ati:<jorw!, onlicado al ca-
pitulo 5.°, l:Irt. ::l.O del preli llpUt3l:it' , c:ol'n:¡¡pon:liente, se iu-
cluya, lJl"'YÜt,liqnidncióu, en el caj!íhul.o de' ObUgaeiones de
eJen:icios cel'?"wlos que ca,.e(~en de (!riJrlito legislativo, del p"rimer
proyecto de presupuesto que /:'(: red¡~cte.
De real orlleu lo di:r(1 a V. 11. para. sn con:}eimiento y
efectos cfl!lsiguieliltes. Diúf) gmm1e á V. liJ. muchos años.
Mtldrid 28 d~l dicik,mbre dAI 1894.
Lóp¡,;z DOMÍNí:lUm
Señor COmandl1.nl;e en Jefe dd s{~guIldo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador d~ pagof' de'Gu~~r,~, ,
Excmo. Sr.: En vif'ta ele h1. infltancia que cursó V. E. IÍ
este Ministerio con fU escrito de 24 de julio último, promo-
\'in¡{ 13:-11' el eomandal1te, s~:~'llndo j~.fe db 1ft Caja de recluta
de h~ Zona de la Coruña núm. 32, eu súplica de autori·
zación pnra l''')clamal', por lWiC[I)DHllll ej3reieio carrudo de
1889·BO, la cllntid¡:d de 10'.50 pef'etllB pOl' 80corros suminis·
trudo/> á r,"c1uta¡; dc.'etinndos á Ultramflr, que no llegaron á
ef¡1ctuar 1311 embarco por cortos de talla y tueron declarados
redutuB en depósito en tercera y llltiwll revülión, tll R'1Y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tl"~ido á bien co'nc0dH la tlutorizudón qne M solicito; dis-
poniendo, al propio tkmpo, que el importe de la referida
n_icional, con la aplicación correspondiente, se incluya,
previa liquidMió11, eu el capitulo de Obligaciont8 ile ejerci-
ciOIl cct'1'ados que CM·tan de ct'édito legislativo, d.el primer pro-
y~ct() de prcl'lupnel'Jto que (;0 rtJduete.
De rl'al orden lo dIgo IÍ V. E. p1l.rt¡ en CO".H'Jcimiento y
«f(dmi consiguieñtes. Dios guardo á V.' E. muchos años.
l1tt.:il'id 28 de diciembre de 18~4. l
LÓPEZ DoMiiGUEZ
Seilor Comandante eu Jde del 3~pt.imo Cuerpo da ejérciro.
Stñor Ol'c1l::nador ue P¡;gos de Gll.erra.
Excmo. Sr.: A(lcediendo:l Jo RoJinit:l.do por el ¡;ai'gollto
del rrgimümto Infautel'Í't d.e Afdea num. 2, Gregorio f'ér6Z
Meca, en instancia qUól V.tG. cumó á. este Ministerio en 23
d"l octubre último. el RAY (g. D. g.), Y f'n ~u nombre la Rei·
na !leg,;})t,) dd H(;illO, ha tcui.do tí, bj,'H (j.il"pcmer que por
el regimi'Jnto Infant0rüt de C8~,j,ii1a núm. 16, y en [lqicio.
llal al ejercicio cerrado d,,) 1803·94, se l'Cc:nmf:H las r.;rdifi.
caciones de 15 pesetas mnn:;l!"],.. ,0 ql¡P, por (!J concer)to de
cont,inuación en fil!lól, devell;;ó el ¡'.'CUlTf.\;¡! t,{J en los meses de
septiembre de 1803 á !Jitera del. (:crri(·nte 11ño, ambos inclu-
sive, perteneciendo al cittldo l'ügimitm1;o de Castilla. Es
también la voluntad de S. M" de que el importe de In adi·
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...1J;:i~n?0.8r.: nabiendo cnnlpli~o la etiaéj, :t:egl~monta·
tia para el retiro elarchiveró till'CerO del Cuerpu Auxiliar de
~.6C!n,áS 'tfli~~'tare8! ~ondeliltülO l:ll el Cnartel general dell3~p­
timo Onarpo, n~n¡¡.m6nLac~baVi1ariiw,que desea fijar su
reside.ncin ~n laCorun.a, (,1 gey (g. D. g.). yen fluJwmbre
~i.i ~éínn~l'!g"mtedélReillo, ha tenido ó b1"'11 d¡~po.gt1r que
el referido jefe .cause bllj~, por. fin del .mes actual. en ljl
c,uerpoá qlll:'.pel'te1!fc~j r!3f;olvie,ndo, al prOl)io tiempo, que.
d684~ ;: ~ 'd~;f;D'dro PJ0.:dmo 8? le abone, por la Delegación
Cfé li:"aéfendll ele riquellu provincia, 1"1 ¡luber de ';:\75 pelletas
l!l.1ensuales, y por laR ClljllS de la i~la de Cuba l'a bonifica-
cióu -del t~i{do dedkho b::bor,1rnp!,rtllnte 125 pesr.tns al
lUes! :~o~ hal~ll~~e coro pl'~ndid(¡ en la dib'posición 2.· de ll'l.
real orden de 21 do mltyo de 18",9 (C. Lo núm. 21.0), rlltifi·
cada por el pá1'rnfo 4.- del arto 3. 0 de 18. ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núm. 116)j y flntfmdiéndosA. que el citarlo S8·
ñalamiento el'! provisional hasta que fe rm,uelva en defini-
tiva sMre lOB derecb('8 pa$ivos que je correspondan, pre-
vio,inforIlle del C('I1rejo Supremo de Gu~rm y Madnn. ,
De re;ll ,orden lQ digo /Í, V. E. prtra sn conocimiento y ¡
d~máB efecws., Dios gua.rde á V. E. muchos 8ñns. Ma.-!
drid 28 de dioiembre de 1894. ¡
!¡
¡
!
I
Señor Ordenador de pfi~OS de Guerra.
Séilores Pxesidente do) Consejo Supremo de G-ul'Jrra y Marina,
Comandante en Jefe del séptim.o Cuerpo do ejército y Ca-
pitán general de la isla de Cuba.
Señor ••••
- ........--..--
LÓr'E:l DOMfNI1UEI
SUELDOS,-' HADEIlES y GRATIFICACIONES I
5. & S~:OJO:N' 1¡
Ci'·cula¡·. Excmo. Sr.: En vista dl:l la instancia pro- I
movida por el primer teniente del 2.0 regimionto ue Zrtpa- ¡
dort'8 ~:1iIll'1dores D. Ignacio de Castro y Ramón, en t:>úplica 1
de que Be ltl comddcro con derecho a la gratificación de [!;ei~ I
añOR de ef«ctividad, por no hailar"e cOIDlmmdido eH la ley 1
de 11 de julio último, @l Rey (q. D. g.), Y en l'!ll nombre la 1
Reina Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por ¡
el Consejo d6 Eetado, ha tenido Á bieu resolver: ¡
1." QUQ ei arto 14 de la ley de li de julio último, mo- i
vi.li~aqdo, ~~s.. ~9,a~~s.,~~cl ,E~é,rcito, r.~Qe .entendílrs~~~ el Bt'l.ll- I
ti~ó ,~~~'ue.ri,! .~inpezóá regir hallta veinte <;1iut:ldeejméll de.!
!lUñ·..:ef(j1~Ur~~~i,~1,1! ó Ile~ hallta 01 1.0 di agosto del presente ¡
a o. . .
'•. ", ./ " '-, . ;l·· .' .~.6 'Que si él,teuiéute D. Ignacio Castro cumplió los seis
años a~ 6fe'ctividad antes de la citadll f(,cha de 1.o de agosto,
tiene deredlOá. la gratificaeión que por tal concepto le hu.
biera correspondido, cl.m arrr::g:(¡:l iR legislación anterior,
entonó·'" lÍ,pI1c¡¡blc lil reemH!nto.
3° Que 10 ant(:'riol'm"n¡;" dl,'pupsto t"mga carácter ge.
neral.
De real orden 10 digo á V.E. pura su conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 do diciembre de 1894.
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cional, previa su liquidación, Ee incluya en el primer pro-
yecto de prcsupneflto que Ee redacte y cc,mo Ob!'igaciones
que carecen de crédito lcgislrdú·o.
De rl':tl onhm lo digo a V. K p:lrl1 su conocimiento y
dedos ('OtWigllientes. Dios gnnrdo á V. ID. muchos años.
l\h.drid 28 de diciembre de 1894.
L<Íl'l~~ DO!\lÍN5UEZ
8lñor Cqmnndan!e ~cneral d(~ Ceuta.
HerioreD COlIllllll1ante fl1 Jefe ck] primer Cuerpo de ejército y
Ortlt'11lldür lit! pag()o eltJ Guerra.
.. ,_._-.....,..~ ..._---
~urEHNUarER;\ BlOS
Excmo. :Sr.: En visla de la iLstal1cia que V. E. oursó á
fste 1I1;n18teri(l, ('(,n fel:ha 12 del actual, promovida por el
cDpsJJán f'egundo cId regimímto lofanteria de Almnnsn nú-
mero 18, D. José Trigo Izquierdo, cm súplica de que se la
conceda el pase á situación de supernumerario 1:'1n suelrlll,
por tiempo indet~rminndo,el Rey (q. D. g.), Yen su FlOlU-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita, como comprendido
6n el arto 5.d de la real orden de 5 de agosto de 1889 (Colec-
ción Legislativa núm. 36'2), quedando afecto ti ln Tenencia
vicaria del primer Cuerpo de ejército.
Da real ordtln lo digo á V. :m. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1894.
Lól"lU DmlfÍNGultll
Señor I'rovicario general Calltrense.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo deejérvito y
Ordenador de pagos de Guerra.
IlI!PRENTA Y LITOGRAFIA DEI, DEPÓSITO DE LA GUERRA
-----,---_._------,--_._._..._--_.--------
..--~_._----
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OBRAS EN VENTA ~N LA AmnNlSTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADrI1HUSTRADOR
.Thll afio 18715, tomos 2.° y 3¡l}, Ii 2'60 ipOOQtll8 U¡¡'O.
))61 afio 1885, tomos l.O y 2.0 , á 5 id. id.
J)G los l!dIoalS7Q, 1877, 1878,.1886, 1887, 1889, 1800, 18lH, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
LO/il sellares jefes, oftcinles é individuos de tropa que d~een adquirir toda ó parte de la Legislació1~publicada, podrán hacerlo nbo·
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran todl~ 18. Legislaci61~ pagando su importe al contado, se les h:trlí. una bonificación del 10 por 100.
: Se admitEm "tluul1ciOB·:relaciom.doB con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deómen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres mesel'l, se les ,hará una bonificación del 10 por 100.
Dilwio Oficial ó pliego de Lligislación que se compre suelto, siendo del día, 215 céntimos. Los atrMudos, á 50 íd.
Las subscripciones parti.clllal'eS pQdl'lÍu hacerse en 1:.1. forma siguiente:
1.· .A. la (Jolecc'ÍÓn Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial., al idem de 2'50 íd. íd.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislatíva, al ídem de 4'50 íd. íd.
Todas las subscripcion'Js darán comienzo en principio de trimestre nl1tuml, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Oon la legiBlación cor:riente se distribuirá la cOl'respondiente á otro afio de la atraBada.
F...n Ultramar los precios de subscripción 8erán al doble que en la PenÍIlfmla.
Lol!! pagos han de veriticli,rse por adelantado.
Los pedidos y giros, ai Administrador del Dia,'io Oficial y Colección LegislatilJa.
DEPÓSI1'ü DE LA GUERRPi
•
CATÁLOGO D}l~ LAS OBHAS QUE SE HALLAN Dg VENTA EN EL MISMO
PU. etl.
60
25
1
1
~O
5fI
\l
bO
7~
50
2
25
2
1
Obra.s propied.ad. de esta D&pósito
IlV¡:PRRSOS
);stados pEtra ouentas de habilitado, uno.•••••••••••••••••••••
H(>.i~s de esta,distioe. criminaJ. y los seis este.dos trimestmles,
tll'l J &6, ('·ade. uno""".. ,"'" , ".
TAeencias ahRolutas por eumplidos y por inútil~s (el 1\'0).. .. 4
l'l'.~es PEUlL lus Ctl,j¡¡¡¡ de recluta (idem)........ 1
fdem part\ reclutll.il en depóllito (idem)........ .. .. .. . • . 5
ld",m p>\ra situación de licencia ilimitada (resen'a ~etiva)
{ídem) ,........................................ 5
ldem 1'9.ra idem de 2." reserva (idem)......................... 5
LIBROS
Para la co~a.bnhladde los cll.e!l'~oll elel Ejérelt.
Libreta de habilitado. " .. ••• !l
Lihro de caja 4
Idem. de caentt\S da <laudales.................................. 1
Idem dIario "... 3
Idem. mayor.................................................. i
(~dig'@s "1 L.ejes
Código de .TmJtlr.la ,militar vigente de 1890.... '............... !
I..ay de l'Jnjulci,;niento militl>r de 29 de 8el'~iembr()de lsse. 1 "
Ley (le pen:"i,oH"5 de 'l"iudnd!'u y orfe,ndarl, '1<> :~!i Ü0 jn;:<l" de
1~64 y 3 de iig'Jstt, Q~ 18(;6............ 1
Ide:rn de lo;; ':t':tíbuuüle;) de guerra de 1O (h.~ l11arzo de lfi8·i. _..
IJeyes COIlStl1.17.tiVll del Ejército, Ol'glÍnlea del gstitdo U!tyor
t·hq'el'&), d~ p~L~n~)i UHntlUUr y llegJall18111,::::'; phn:. l.;}, aJ.\~j(\.I."
ción do lar1 mismas. ' "'.
UegIluuentulJ
Reglamento par", las Cajas de recluta aprobRdo por real oro
deu de 20 de febrero de 1879............................ ..... 1
Idem de contahilida(l (PalJeta), año 1887, 8 tomon.............. 15
ldem do ')x"lUclone~para. dcclanr, en de.allit1y&, la utilillad ó
inutilidad de l,,~ individuo~de la. ela.e de tropa del EjércIto
que .e hallen eu el servioio militar, aprolaado por real orden
del. °de febrero do 187!•••••• "' _............ 1
ldexo. da grandea maniobtM u ...
Ctl.
15
10
50
50
'15
so
RlJ¡¡-lll.mento ,le hospitales mllltares .
ldem sobre el modo de rleclarar Ir. response,1:>il1ulId ó il'r<'SPOll'
sabHld..d v el derecho tÍ reoarcimil'lnto por deterioro. ó pér-
didas de mat,erial ó ganado .. , : ..
ldem de Iso músicas y chara.ngas, a,prohado por rel.l orden
de 7 de agosto de 1875 " , ..
ldem de la Orden del Mérito :!lUUtar, apr0bado por real orden
de SO de diciembre de 1889 , .
Idem de la Orden de SaJ:l Fcrna.ndo, aprobaclo por real orden
.~e 10 de marzo de 1866 .
ldero de la real y mUltar Ordon de San Herrocne¡:;:ildo ..
1dCln provisional de remonta ..
Tuero pro'TiEional de tiro ti ..
Idero pa.rll, la redacción de las hojits de servicio ..
1de131 pa.ra el reemplazo y re~ervo. del Ejército, deeretado en
22 de eneN de 188:1 " " .
ldem para el régimen de las hibliotecus .
1dem del regimiento de Pontonero~,4 tomos •••••.••••••••••••
Idem para la. revist.. de ComisarIo ..
Idem para el servicio de campaña .
l!.lem de transportes milib,ros .
IiJlllJlruceionell
!lV.I~tiu! de lrl!(l¡ntsrúl
1\{e:r.oria general. , .
Instruoción del recluta ..
Idem de ~ección y compañia .
ldem de batalló:v¡ , .
Idem de lJxlgl1.da y regimiento ..
7aetfca d.e O(l,1Ja.l!ería
Basos de la instrl1cción••• " """,, .
IURtrucci6n del recluta ¡j, pie y á <'v,Pllllo .
Idem de setlción y escuadrGn .
Idem de regimiento ..
ldem de brigadllo y división ..
BI1~e8 para el ingreso en a.ca(lemias militares••••••••••••••••••
I11strucclones eom:¡temelltarlas del reglamló'nto de grando!!
malliobr~4'l y ejCl'cielos prel'l'.rr.,torJ(ls ..
ldero y cartilla J"lra. los ejercicio. de o1'Íentaclón ..
ldem para lo. ejercicios técnicos Combinll.doE .
Idem para los idem de marchas ".. " ..
¡dem pwrB 102 idem de C!U!ltra1:lJ,etaclón ' ..
Idem parll 10M 1dem técniooB de Adminietr¡wlón Militar .
1
2
\l
1
1
1
1
l5!J
50
50
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Pll. Ct•• !Z
.... ¡:).
~g
20 l:l"'"
1:; o'"~.o
~ ~~~4
34
5
35
7
~5
1 2:) 4.1
10 45
7 ti!)
4 50 4.6
5 47
6 4.8
7 50 M
8 55
4- 56
7 l\Il 57
l\ 50 M
9 65
67
112
(1) El tomo nI se hall P. agotado.
(2) Corresponden & los tomos n. 111. IV, V. VI VII S VII! do 1M, Histerllt de
1.& gnerra de la. Illdep0udencin) qne pUh~1G(t f'l l~xclno. Sr. Genc)'a.l D.•Tosé
eóroez de Arteche; vú~n';0lasohms ;,r"pIcuad. d~ cOfl'or"ciollC>ll ypartJ.cu1ares.
:;1
75
4~
1
2li
6
6
;<
4
6
3
4.
10
50
5Q
2
2
2
2
3
5
2
2
1
2
11
1
1
!I
lí
10
12
P'I. tu.
qu IlrvJ6 de eentre en 161 trabajOl
!Z1l.!l10rn., Ve.Jliulo1id, Se¡¡;ovis., .\.vilSo" Ss.!a·
I
In :n!.Cit. .. • .. .. • • • •• • ... •• •• .... ... • ...... Nedlna del ClImpo.
Vnllll.dolid, Durgoq. Sorla, <lnada1ajara,
)!Hc:rlCi, y Seg'f)yin Segovia.
:Zl\.l'ft¡i{;~"a.} Tcr,H~!, GuC\dl\l&ja:rf!. y Rorin Calatayud.
¡f'}&.l;'¡¡Ul.llCa,., Avilu., Scgovia, ~"In·lriu, TolodGS c.leer')' , .\Yiln..
¡~'(ln:/!r¡Q l R:.:gnvia. , Gundal:J.~nr lo, Cll~l1Ca y
! '¡·'·Je"" :1lfadrld.
¡GurJ"hl,.~:ljarf'., T:~rl~.el. Cll('~lC;l:' Valellcin •• Ci1,t>n,na.•
:C;~;;,:c1I6n, f~~or;h"l ~l CUC'lll:d CnrtuIlóll de la. Ple·».a.
ICnB:ellóll ~. 'f"rmgonSo Idem.
,'I"oh'do, Ciuda~ Rp.n.l, C~~.cú¡"~51:~ I):-'lG.A.jcz Tala:v!:ra de le. Itelue,.
"rnl¡),clo, Cnen.ctl-) CtUdSH1 Rcnl:-" Madrid Tol(lcio.
¡Cue }len l Valencia y A1h~c<:te lJt\ Hnria.iV~).l¡~I:i.("ia,Cr.stcHón y:r.rt'r;.wl VnlUI!uht.
ph:.d~jf!ZJ Ciudn'1 I:,NÜ~: Córc10~nl Alnludén.
¡Cl!1ñltd Re~.l, ,\ 'hnee1C' !' J,,-,"u Cill<1>\ól ReM.Vale1~{~ia., Alic~mt~, Ali,)::t.(:e~e ::-. Mu:::c!&.u .. AUcant.u.
¡SigneS convencl:n.ll)S~.
1
rJ.¡3m de Er..pt.·fia y Portuzal, escnla -_._- 1881••••••"••••.•••
1.503.000
(1) Se venden t'll unión de lo~ atlaS r;orr0~pondiel1tea, l'roried.ad de este ne·
~~ .
OO:ra.s pl'opi"ld.ad. de cC!'I"Ol'l?.oíol'les y particula.res
Ordennnzas delF.jérclto, nrmonizE>1es ('(lU la 1cgis1acil\:n Vigen·
tC'.-~Comprent1e: Obl1q;aciolles de to¡::;:~ l~g (~IElfies.-O:rdeIlcf!
~encrales para f)fieifl1;:~l:i.-llonores )nilitare.a.- Serncl0 tIe
gllRIlliewn y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Cabttl1011a.
}~l ]1r('ci~}, ep. rústicR.) en Madritl es dp............. .••.•.•..•••• 2
En prO'IllClflS '" • 2 líO
Los ejemplares encartonados tIenen un aumento de 0'50
eéntimos de pese!:. cada. Uno.
Compendio teóricc,¡.mctlco de 'roj<ogrnfia., por el teniente 00-
r ..n<'1 de Esta.do ~f9.;cor D. Federico !,¡llgll.l1anes............... 6
Cn.rtm" de lna Ler()~ y usoa dela Guerra, por el capitán de Ea-
t'ldo Mllyor, D. Cllrlos Ga.rcla Alonso........................ 75
El Traductor MilitHr. Prontullrlo de fraupés. por el oficill.l1.o de
Adminl,;lraeil\n ~mitar, D Halo Cnstu.p.s 2 líO
J~gtndi('lB ~obre nn~S!T:~ ArtillDria i!e Plaza, por Ei'I coronel, CO"
mandantt' de In;;"':!<'r.'~.D. Jc..qnin de IDo J,lave ....... 4<
liintoria tl.dmillistri.~:Ya\,~ú lr.s priu!~ifo:1.1c3 Cíl1Upai'ias moQQr...
n>\5, por el oficial l." de Administrl1ción ",Illitar D. Antomo
}lJáz'luez.................................................... 8
Idem del Aleó'zo,r de ToledQ.. 6
EJstorla de la guarI:!. de 1& Independenci&. por el ;;enerll.1. Don
Jo.ó eómez de Art0Ch\i', ocho tOIlJ:os, ca.d.. uno (1) S
Informó<! ~obre e] Ejército alemlb, por el gener.l Barón de
Kaulbars, del Ejército ~llSO. tudueid!< de la odleión frenco-
lla. r,ox el f:spittín de Iv.'n·ntE'rla D. Jur.n Scrrnno Altnmira..... 5
La;; G~audes Mnnlol)rr.s cn España. por D. Antonio Dillz Bonzo,
coDlP·ndnnte <le Estn,)() }!ayor. 8
1"a. Higiene militar en ifmnciB y Alem&ni!lo. •••••••.••••...•••• 1
MenHlxla de nn vi::tje m.i1jt{~r do Ori"ut.G, IH11' el generfl,l Prim... 2 50
Nociones de fortificr.dón permanente. por el eoroml1. coman-
dallte de Ingellieros, n. Jor.'1uln de h .L1.~ve...... ...... ..... 5
Tmtado elementp·1 de }.stronomin,. por .lJ:oj,evarria....... ••••• 12 50
Reflexiones m.llitares, por el :Marqués de Santa Cruz de Mnr-
«é!1:1clo...................... ••••••••.•. ••••• ••••• 12
1
Mem de E,l¡'Ipto, esca.la. --- ..
500.000
Idero de Franlli¡¡ "j 1 í
Ide::n de ItAlia allQMe. ---••••
Id..m de la Turquía em"pes.............. 1.GOO.OOO
1
ldeIa de la íd. MiátlcK, escala --'-- .
l.g¡;O,GGJ
Idero de regiones.,. Zouns militares .
lrINERARIOS
lMr:er$Jlo de Burlios, en un tomo ..
Id:?m de ferrocarriles de )lndrid á Irún y de Yill¡¡,lbn. á. Sego-
>ia y Nedina del Cv.mpo .
PLA~;Oil
PlanD deDada.lez.6 ! i
Idem <le Bilbao i \
Idcm de Burgos.••••••• " ~········r l'l~em t!e .!i~;e8~:a ~ \. E~~a.la --IO~"}
Iucm úe.\fI1'~a1l. , 5 {'roO '
Id.e!'ü !iD Sonl],' , • " f
: 1 p -.-r~· ~ 1It:.cm (~ "J.tú t~ .
Id.elu (le Zn.ragozs. ~ ¡ ,
,., +~ • 'r.-:\'P"1" ~ 1 ¡I.;lom del CllIn.JO eX,,!lor de ,-,,, ~_<" (Id. ---(
~OG.OC'il!
1
li!t<p, mUri'l d(~ .r:~;!)t:·ña,y Port,1'lg.1.1, eS~f!.l& --- .
¡;OO.Goo
50
50
50
25
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
4.
2
15
20
10
10
JI.1,,\PA.L1
.\tlll.s de la guerra de Atrlcp, .
1dem de la de la Independencia. 1.' entNg'l••••••••••••• \ l'
I&lm id. 2.' id : \
Idem id. 3.' id..... •••••• l
ldem id. 4.- id ,............... (2)
Idem id. 5.- id .
Idern id. 6.' id .
100m id. 7.' id .
1
<:a:rta itlnararl:l. de la Isla de Luzón. escala --- .
liOO.OOQ
1
Mapa. de Camilla la Nueva (12 hojas) -- .
200.000
Idem itinerarIo de Andqlucia )
Idem id. de ,tlrllgón....................... \
ldem id. de Dn:rl;'oS ~ .
Idem id. de Cm:tilla1a Vieja .
ldem id. de Cataluñl' .
ldem id. de id. en tela.................... 1 J
Idcro id. de E:xtremadura (' Escala --- \
Idero id. dI!> Galieia....... 1;00.000 1
Idero id. de Gr\l.uada J I
lUero id. de lr.a Provincir.s VasI;ongadaa y i
I';av9J.'ra. ••••••• ",. } n
ldem id. de id. ic1. ~stamI>~,do en te1!\ ! 1:>'
I(lem id. de Valencla 1 \ 3
llapa mi!har iltblf'l'iltrJ<\) d,~ l'f;·i¡..<~~\a e~ tre", c'lllcn~s
.1
E-M!a 26ii:":;¿¡1
HOjlls 11Ubllcl\dp_~, cIMIa una .
Instrucciones para la enseñanzlt téoDios. en las oxperien<:ias
y prácticul de SanIdad M:ilitRr .
¡<¡em pltra la ellseñanza del tiro ton carga reducida••••••••••••
ldem para la preservación del cólera .
ldom para. trabajos de cnmpo ..
Estadistica y lc¡:¡,lslaeión
Anuerlo militar de l!:spaña, ailos 11\52 y 18n-P4•••••••••••••••
Diccionnrio de legislll.Ción militar. por Muúlz y 'rerrones, m~o
187'i ..
Escehfón y reglamento de la Orden 1'1" flan Rermc>negilrl0 y
dl.]'osiclones po>terioros hu.!;tg 1.0 de juHo de 1891 .
Memerl.... de este Depósito sobrc org!lnlzaci6n militar de Fs!'i:.'
IIp., tomos I, n, (1) IV Y VI, "nda uno .
Iden id. V Y VII, mula UllO .
ldcro 1<1. VIII .
Idero id. Ix: .
Idemid. X .
Idem id. XI. XII Y ::,.:rU, Cltdll uno .
Idem id. XIY•••••• , •••••• , ., ••••••••••••••••••••• , ••••••••••••
Idemid. XV .
Idoro id. XVI y XVII " .
Idem id. XVIII .
Idel!!! id. DX '" .
Obras varias
Ce.rtillll. de urrltormidad del Cuerpo de Estllilo Mayor d·~lEjér.
e!.tp .
Contratos ee16brades con IDoS oompllnlas <le ferroearrilCli •••••
Diroc"¡ón de 10& ejércitos; expoal<:ión de ¡~.s !=cionc.'I! del
Eet1\(!o !fayor en J.18.1í y 9n !:Ui-rrr..1 tomo. 1 ~. 11 .
:ti D:bujl'.l1te militar ..
J:atuf.ioB de ltis con:¡erv~ aIímep.t.:lí3iZt~.oo ..
E~tu(¡jo sonre la 1'e-~i5tenci8. y E\6tf\.hil:d.."d de lo!'! \Mliftci4JH FlO-
me:idol si. hUTace.nes y terre!i1f.'túft, p~;r ~1 gt::lc.ral Cerero ..
G'!.lcn'ns Irr(1s"ulnres, por J. L Chtl.cón (~t{)lD01i) ..
NllrrRción milita:r da IR gucrn enE;!", de 1M;\! 3l 76, "'le
consta de 14 tomos equivalentel á 84 cuMernob. Ca6a uuo'de
éstos .
Relad0ll de los puntOI de etapA en las lnarchsa ordinarias de
1&8 UOplll .
TratAdo de E'luitaclón .
VI~~.la PA¡rO~Á}(WJ.lI »JJ LA. Gm:R!:J. CAJ¡LIlln, reprod'u:idM
por 1?,edio dfJ la fo/?tipia. que illL8tTtln la .Xarra.t>iém 'ailita,. ele
la gmrra eat·U!la., '!! 8(}'1lla6lriguilmtu:
Cm:ro.-Ca:at3.vleja, <-'halTlI, Morella "! Sr.n Fellpe de Játiva;
cad una de ellM '" .
Ca!alu.f!a .. - :Berga., Be:r2'~ (bis), :Besalú, Ca.!i;f~l:.\r del Nl~0h,
ClUltellfu1l.it de 1... Roe.... Puente de Guardiola, Puigecl'1,;"
S::m Esteban de Bas. y Seo de Urge]; cnd.. Ull" de 011:>.:......
Norle.-;-Bat...lla de Mon~ejurrll.. Bat.'lila de Oricllin, Detalla de
Trenño. CilStro-Urdl..lss, Collado de ..lrtesir.g..., Elizondo,
Es~lla,Guetarl". Rern...ni. Irún, :!'uebl3. de Arpnzón, Las
Penas de l",...rtl''', Lumbier, lfftiiari¡l, Monte Bsquinza OrloP.'L~plona. Peüll.-Plat Puente la Reina. Puente de.bston~
do, Pn<'rto de UrquIol , San Pedro Ab,mto, Sima de ~rq'll-
"'R, Tolos!>, Valle de Galdames. Valle de Bomorrostro V"l.!9
de ~omorrostro(bis). Valle de Sopuert.. y Altura. de 1:',<; Xu-
fieca!. y Vera; cada una de e11&. .
Por colecdoneft complet!!.! de 18~ referentes á caü.. unQ ele les
t~atr"s de operaciones del Centro, Cl<ts.luña y Norte. lIDa
V15t.a .
Vistns fotográfteas de Nelilla. y :1lfarruecos. oolección de 56••••
Idem sueltas .
ADVERTTilNCIAS
I,OiíS "J,DIDOS lit!' htt...~" '¡¡"·l':"Uw,'f.\n~eal.Jcfe del Depóiidto.
r,l!llIl' P1U.08 ,,,~ l'eD1it¡It:'l.~~ ',~: «~'I}N!~IU·l.. de ¡;uerl'a lnt~l'ventol'de.) establechaiento, en llbl"lln:z~ Ó letra de tácllllobre, , raVel'
del tlUeialll"a¡¡;ador.
Eulos precios no BC puede b.".l\er ,1esnucnto alguno, por lIaber sido fijados de rOlll orden y deber lngr',)slIr el! llts C.rcna del Te~oro el producto ínt~grl) de 1al
ventas.
¡¡;rlte e~tab1cchnlcnto es ajcno á la Admlnlstroolóll del Dklrto O,flC'llll del MtntBtcrto de la Guerra.
